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Litteraraportista saamme tietoja yleisten teiden kunnossapidon 
kustannuksista, -lajeista, suoritteista sekä yksikköhinnoista 
suoriteryhmittäin. Suoriteryhmittely perustuu TVH 2.646-kirjaseen, 
Tässä käsillä olevassa julkaisussa on keskitytty vain lähinnä 
välilitterolhin, joista on esitetty kustannustietoja kustannus-
lajeittain piirikohtaisesti sekä tie- ja vesirakennuslaitosta 
kuvaten. Tärkeimmät alalitterat on esitetty selvittämään suon-
temäärien piirikohtaista työmenekin vaihtelua vuosina 1970-1974.  
KUSTANNUKSET TYOMAATASOLLA 1971-71+  
KUNTEÄAN HINTAAN (1971.i00) 	 Kuvia I 
tienrokennuski..tannusindeksin  mukaan 
1971. 
I 	1 550.8 miLj mk 
2Omitjmk 	 1972 
r 
5/.8.8 miLj.mk 
Lisätietona voidaan mainita, että kunnossapidon hallintokustannukset_  
v. 197L olivat: 
TVH 	1.3 milj, mk 
Piirit 10.0 	"_ 
Yht. 	11.3 milj, mk 
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Kokonaiskustannusten kehitys vv. 1970-74 oli seuraava: 
Kokonals- Tierak. 	Tierak. Kokonais- 	Tie- Kustan- Vuosi kustan- kust, kust. kustan- 	kilo- nukset nukset in md. nukset met- tiekilo- mjlj.mk 1963= 1972= 1974=100 1974 ra- 	nt metriä 100 100 hassa kohti 
milj.mk. klintein 
hi nno in 
1974=100  
mk 
1974 550.8 274x) 144 	100.0 550.8 	73 347 7 510 
1973 429.6 217 114 	126.3 542.5 	73 211 7 	I4]j 
1972 380.6 190 100 	144.2 548.8 	72 920 7 526 
1971 299.1 171 160.2 479.2 	72 745 6 587 
1970 248.0 154 177.9 441.2 	72 417 6 092 
Tiekilometrin kustannus vuonna 1974 olI 7 510 mk ja vuonna 
1970 vastaavasti 6 092 mk. Tiekilometnin kunnossapitokustannus 
(sisältää myös päällysteiden uusimisen ja paikkauksen  sekä 
tasauksen) on noussut vuodesta 1970 lähtien 23 	, vaikka kus- 
tannuslaskeirnat on tehty kiint-ein hinnoin. 
Kustannukset jakaantuivat eri tarkoituksiin seuraavasti: 
Kustannukset käypään hintaan milj.mk 	Kustannukset kilnteään hintaan  (1974 	100) milj. mk 
Vuosi 	Savisorakulutus- Päällysteiden Varsinainen Savisorakulutus- Päällysteiden Varsinainen  ja kerroksen 	uusiminen 	ja tehostettu kerroksen 	uusiminen 	tehostettu kunnossapito 	ja palkkaus 	kunnossapito kunnossapito 	ja palkkaus 	kunnossapito 
(0120) 	 (0120) 
1974 78.41 112.27 360.11 78.41 112.27 360.11 
1973 65.18 66.55 289.86 80.83 83.85 366.52 
1972 62.54 61.94 256.12 91.31 89.19 367.56 
1971 57.65 45.65 	y) 195.84 91.66 73.04 1.92_ 
1970 37.75 14.83 195.42 63.05 26.40 351.99 
y) suoriteryhmittely uusittu 
Kustannukset tiekllometriä kohti muodostuivat seuraaviksi: 
Vuosi Tiekilometrit Kustannukset kiintein hinnoin mk/km (1974 = 100) 
davisora- Päällyste- Yhteensä Savisorakulutus- Päällysteiden Varsinainen ja tiet tyt tiet kerroksen kunnos- uusiminen tehostettu 
sapito (0120) ja palkkaus kunnossapito 
1974 44 435 28 912 73 347 1 765 3 883 4 910 
1973 45 802 27 409 73 211 1 765 3 059 5 006 
1972 46 878 26 042 72 920 1 948 3 425 5 041 
1971 48 446 24 299 72 745 1 892 3 006 4 315 
1970 49 162 23 255 72 417 1 	282 1 	177 4 861 
Kunnossapidon kustannukset ovat kustannuslajeittain seuraavat: 
(Hyvitykset vähennetty materiaalikustannuksista, joka ei sisäl-
lä 9100-litteraa)  
Vuosi Koko-  Siitä 
nais - 
kustan - Mies-  Kone- Kulje-  Mate- Vieraat Muut 
nukset ty ty tukset riaali  palve- 
lukset 
1974 
milj.mk 550.8 185.5 88.3 79.4 48.3 65.5 83.8 100.0 33.7 16.0 14.4 8.8 11.9 15.2 
1973 milj.mk 429.6 149.1 71.5 69.8 36.5 44.7 58.0 
100.0 34.7 16.6 16.3 8.5 10.4 13.5 
1972 milj.mk  380.6 127.6 63.4 66.7 36.9 44.2 41.8 100.0 33.5 16.7 17.5 9.7 11.6 11.0 
1971 milj.mk  299.1 101.9 55.3 54.7 26.6 33.1 27.5 100.0 34.1 18.5 18.3 8.9 11.1 9.2 
1970  milj.mk 248.0 65.7 63.9 45.1 31.2 38.7 3.4 100.0 26.5 25.8 18.2 12.6 15.6 1.3 
Asetelma osoittaa eri kustannuslajien sällyttäneen neljänä viime 
vuotena jotakuinkin saman prosenttuaalisen merkityksensä. Vuonna 
 1970  vieraitten palvelusten sekä konetyn ja kuijetusten osuus 
oli viimeaikaista asemaansa huomattavasti merkittävämpi. 
Ryhmä "Muut" kasvaa lähinnä kiinteistökustannusten tarkemmasta 
ilmoittamisesta johtuen. 
Taulu I esittää teiden kunnossapidon tärkeimmät alalitteroilla 
olevat suoritteet vuosina 1971-1974 tie- ja vesirakennuslaltok - 
sessa.  
Taulu Il:ssa on esitetty teiden kunnossapidon tärkeimmillä ala-
litteroilla olevat suoritteet yksikkökustannuksineen  ja kustan
-nuslajeineen  vv. 1973-74.  
Kuvio II  sisältää kunnossapitotOimiflflafl menot vv. 1950-75. 
 Menot ovat kasvaneet vuodesta  1950 lähtien 271 , vaikka hin-
tojen inflatorinen kehitys on otettu huomioon. Syy on kunnan- 
ja kylätieverkOn peruskorjauksessa ja sen liittämisessä TVL:n 
paikallistieverkkoofl 1960 -luvulla sekä liikenteen voimakkaassa 
kasvussa 70 -luvulla (kuvio III). 
Seuraavana esitän nipun TVL:n kunnossapitoa kuvaavia kuvioita ja 
 tauluja. Kuviot  IV esittävät kunnossapidon koneiden (myös ura-
koitsijoiden) lukumäärän kehitystä kuukausittain vv. 1 966 - 74. 
Taulussa III on kp:n koneiden ja työvoiman vuosikeskiarvot vv. 
1966-74. 
Taulut IV ja V kertovat vieraiden autojen käyttötunnit sekä ajetut 
 massat  ja ajokustannukset. Kuvio V esittää TVL:n kaikkien toimin
-nanhaarojen tarveaineiden  ja varaosien kulutuksen vv. 1 969 - 74. 
Yksinomaan kp:n kuluttamia tarveaineita ovat tiesuolat ja -lipeät, 
 autonrenkaat  sekä poltto- ja voiteluaineet lukuunottamatta majol-
tustyömailla lämmitykseen käytettyä nestekaasua.  
Kuviot VI - VII esittävät kp:n mies- ja naistyöntekijöiden lukua, 
työtunteja, palkkasummaa sekä keskituntiansiota. Urakkatyö on 
 kp:ssa  hyvin vähäistä, kun taas ylitölden määrä saattaa nousta
jopa 9,14 	työtunneista. Kp:ssa työskentelee yli 1000 autonkul- 
jettajaa sekä runsas 1000 miestä TVH/VATY:n työehtosopimuksen 
 paikkahinnoittelullite  1:n 4. palkkaryhmään kuuluvaa kunnossa ito- 
työntekijää (taulu VI). TaulussaVill on taulukoitu tiepituudet 
 Pohjoismaissa  vv. 1965-7). 
PIIRIKOHTAISET TIEDOT 
Taulu 1 esittää piirikohtaisesti varsinaisen ja tehostetun kun
-nossapidon  kustannukset tiekilometriä kohti käyvin hinnoin. 
 Päällysteiden  uusimisesta ja paikkauksesta syntyneet kusta nukset 
 on  kustannuslaskelmissa käsitelty erillisenä projektina. 
Kuviot 1-) havainnollistavat kunnossapidon kustannusten jakautu-
misen piireittäin välilitteroihin vv.1971 -74. Litteraryhmiin 0110, 
0120 ja 0180 on sijoitettu kuhunkin  ) keskeisintä kunnossapitoteh-
tävää kuvaavaa muuttujaa. Suoritemäärät on laskettu tiekilometriä  
kohti. 
Kuviossa 4 katkoviivalla on kuvattu varsinaisen ja tehostetun kun
-nossapidon kokonaiskustannuksia tiekilometriä  kohti piireittäin. 
 Kustannukset  on laskettu kiintein hinnoin (1974=100) tukkuhinta-
indeksin mukaan. Kustannukset vaihtelivat piireittäin seuraavien 
 ääriarvojen  rajoissa: 8 551 - 4 226 mk/km. Kuviossa yhtenäinen 
viiva esittää tv -piireittäin päällysteiden uusimisen ja paikkauk
-sen  (01)0-0150 ja 2660-2690 litteraryhmät) kustannuksia päällys-
tettyä tiekilometriä kohti klintein hinnoin (197J4=100) tukkuhin-
taindeksin mukaisesti. Nämä pkm-kustannukset vaihtelivat 8 362 
 mk:n  ja 680 mk:n välillä. Käyttkustannukset olivat Uudenmaan 
piirin tiemestaripiirissä suurimmat ja taas Pohjois-Karjalan pii-
rin tiemestaripiireissä pienimmät. 
Kuvio 5 esittää tiekilornetrit tv -piireittäin sekä siitä päällys-
tettyjen kilometrien määrän. 
Piirikohtaisia suoritemääriä tiekilometriä kohti ja yksikkökus-
tannuksia vv.1970 -74  esittävät kuviot 6-16 allaolevan littera - 
luettelon mukaan:  




0111 avo-ojien puhdistus ja kai- 
vu 	(jm) 10.2 10.9 
0115 Tien rungon vaurioiden kor- 
jaaminen (m3itd) 10.7 11.6 
oii6 tien kantavuuden ja geomet- 
nan parantaminen (m 3itd) 23.2 20.0 
0121 tasaus ja muokkaus höylää- 
mällä (jkm) 16.1 21.3 
012) pölynsidonta (tn)  19.4 21.1 
0125-0126 murske- ja luonnonsoran li- 
sääminen (m3itd) 23.2 28.2 
01)2-01)4, o142-0144, 
0152-015), 02660-2680 päällysteen pin- 
taus, uusiminen ja tekeminen m2 47.0 83.1 
01)1,0141,0151 ja 2690 päällysteen paik - 
kaus ja tasaus (tn)  19.7 29.1 
0183  auraus 	(jkm) 12.8 18.7 
0l84 höyläys 	(jkm) 15.9 19.8 
0185-0 187 suolaus, 	suolahiekoitus ja 
hiekoitus (m3itd) 19.7 21.7 
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Edellämainittujen litteroiden osuus kokonaiskustannuksista oli 
kumpanakin vuonna 52 % ilman työnjohtoa. Kuvioihin on piirretty 
 tie-  ja vesirakennusifaitoksen suorite-  tai työnmenekin keskiarvo. 
Piireittäin. suoritteiden määrät vaihtelevat runsaasti. Kuvioista 
ilmenevät alueelliset erikoispiirteet. ja tottumukset eri litte-
roiden töissä. Sitä, missä määrin piirien suoritemäärät poikke-
avat tie- ja vesirakennuslaitoksen keskiarvosta (K) mittaa nellö-
hajonta (5). K±S sisältää normaalisti 68 	tapauksista ja K±S  
sisältää jo  95 	tapauksista. 
Taulussa VII on näiden litteroiden työn ja materiaalimenekin ja 
 yksikkökustannusten TVL:n keskiarvot  sekä piirien tästä keski-
arvosta poikkeavia tuloksia kuvaava neliöhajonta (s). Taulut 
6-16 esittävät kp:n vuoden 197k kustannusten jakauman pilrikoh-
taisest.i välilitteroittain sekä näiden eräillä alalitteroilla 




YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO 197k 
Tärkeimmät välilltterat 
alali tteroineen 	 SU0RITEEET 	yksikkökuS tannuk - 
set, mk 
0110 Kuivatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet 
Avo -ojat 0111 4 354 000 jm 2.51 
Tien rungon vaurioiden 
3 korjaaminen 0115 452 000 m itd 25.57 
Tien kantavuuden ja geo- 
3 metrian parantaminen  0116 1 	512 000 m ltd 13.23 
0120 Savisorakulutuskerros  
Tasaus ja muokkaus höy- 
läämällä 0121 2 079 000 jkm 10.23  
PUlyn sldonta  0123 8 650 ton 360.02 
Murskesoran lisääminen  0125 1 528 000 m3ltd 16.5k  
Luonnonsoran lisääminen  0126 235 000 m3ltd 12.30 
0130 Oljysorapäällysteet 
Oljysorapäällysteen  
palkkaus 0131 io8 300 ton 61 .34 
Oljysorapäällysteen vah- 2 vistaminen  0132 2 255 000 m 1 .69  
Oljysorapäällysteen  2 uusiminen  0133 2 075 000 m 2.55 
Oljysorapäällysteen teke-  2 minen 013k 3 189 000 m 3.93 
0140 Bitumilluossorapäällysteet  
Blm-päällysteen palkkaus  0141 6 050 ton 116.89 
Bls-päällysteen pintaus  0142 242 000 m2 1.49 
Bis-päällysteen uusiminen 0143 0 0 
Bls-päällysteen tekeminen 01kk 0 0 
0150 Kestopäällysteet 
Kestopäällysteen palkkaus 0151 38 000 ton 162.37  
Kestopäällysteen pintaus  0152 35 000 m2 14.32 
Kestoptällysteen uusiminen 0153 579 000 m2 7.65  
oi6o Liikenteen ohjaus -ja turvallisuustoimenpiteet 
Ajoratamerklnnät 0161 2 388 000 m2 2.67  
Liikennemerklt 0163 102 700 kpl 85.85 
0170 Luiskat, vlheralueet ja puhtaanapito 
'Jlheraluetyöt paitsi niitto0l73  615 300 a 4.71 
0180 Talvikunnossajito 
Auraus 0183 9 556 000 jkm 1 .96 
Höyläys 018k 2 971 000 jkm 6.68 
Suolaus 0165 32 100 ton 167.69 
Suolahiekoj.tus  016 357 600 m3itd 27.01 
Hiekoltus ja vesihlekoitus  0187 275 koo m3ltd 24.25 
uu lumen ja jään poista- 
minen 0188 1 956 Q1" m3jtd 3.00 
2100-2700 Tehostettu kunnossapito ja päällystäniinen 
Jakava kerros 2620 557 000 m3itd 11.37 
Kantavari kerroksen sito- 
aaton osa 2630 534 000 m3ltd 17.37 
Kantavan kerroksen sidot- 
tu osa 2640 825 m2 70.06 
Sidekerros  2650 145 700 m2 8.72 
Kuumana sekoltettu kulu- 
tuskerros 2660 4 856 000 m2 8.5o 
Kylmänä sekoitettu kulu- 
tuskerros 2670 2 302 000 m2 4 .50 
Pintaus 2680 514 000 m2 8.96 
Palkkaus ja tasaus 2690 196 100 ton 79.65 
Taulu I 
YLEISTEN TEIDEN KUNNOSSAPITO vv. 1971 - 73 TVL 	 (jatkuu) 
Tärkeimmät välilitterat 	Suoritteet Yksikkökustanriukset alalitteroineen 	 mk 
1971x) 	1972 	1973 	1971 	1972 	1973 
1 2 3 4 5 	6 	7 
0110 Kuivatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet 
Avo -ojat 	0111 4 961 000 jm 	4 561 000 im 	4 352 000 jm 	1.70 	1.76 	2.34 
Tien rungon vauriolden 
korjaaminen 0115 	578 000 m3itd 	568 000 m3itd 	514 000 m3itd 15.07 	17.42 	20.89 
Tien kantavuuden ja geo- 
metrian parantaminen 	0116 1 204 000 m3itd 2 050 000 m3 itd 2 248 000 m3ltd 	8.02 	9.09 	10.31 
0120 Savisorakulutuskerros  
Tasaus ja muokkaus höy- 
läämällä 	0121 2 430 000 jkm 	2 335 000 jkm 	1 938 000 jkm 	6.92 	8.31 
Pölyn sidonta 0123 	65 500 tn 65 600 tn 67 600 tn 	244.54 	275.38 287.14 
Murskesoran lisääminen 	0125 1 499 000 m3itd 1 604 000 m3itd 1 464 000 m3itd 10.30 	11.53 	13.36 
Luonnonsoran lisääminen 	0126 	468 000 m3ltd 	428 000 m3itd 	380 000 m3itd 	7.27 	8.21 	9.51 
0130 Oljysorapäällysteet 
Oljysorapäällysteen  
palkkaus 	0131 	109 500 tn 	111 000 tn 	121 600tn 	30.99 	39.39 	44.12 
Uljysorapäällysteen vah- 	2 2 2 vistaminen 0132 3 812 000 m 	3 611 000 m 	3 224 000 a 	0.72 	0.85 	1.04 
Oljysorapäällysteen uusi- 2 2 2 mlnen 	0133 	862 000 m 	1 429 000 m 	1 279 000 m 	1.65 	1.77 	2.28 
Oljysorapäällysteen tek- 	2 2 2 mlnen 0134 2 172 000 m 	2 693 000 m 	2 271 000 m 	1.98 	2.06 	2.55 
0140 Bltumlliuossorapäällysteet 
Bls.-päällysteen palkkaus 	0141 	13 700 tn 	7 500 tn 	13 100 tn 	48.01 	69.31 	51.32 
Bis -päällysteen pintaUs 	0142 	509 000 m 2 	669 000 m2 	549 000 m2 	0.82 	0.74 	1.09 
Bls-päällysteen uusiminen 	0143 	20 000 m2 39 000 a2 - 	2.59 	3.43 	- 
Bis -päällysteen tekeminen 	0144 	277 000 m2 	115 000 m 2 	149 000 m2 	2.32 	3.33 	2.96 
0150 Kestopäällysteet 
Kestopääilysteen paikkaus 	0151 	23 000 tn 	14 400 tn 	16 700 tn 	95.82 	146.30 170.51 
Kestopäällysteen pintaus 	0152 	128 000 m2 52 800 a2 64 000 a2 	2.36 	4.48 	11.67  
Kestopäällysteen uusiminen 0153 	350 500 m2 	200 000 m 2 	464 000 m2 	6.29 	7.17 	7.24 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvallisuustoimenpiteet 
Ajoratamerkinnät 	0161 2 097 000 m2 	2 248 000 a 2 	2 444 000 m2 	1.39 	1.59 	1.87 
Liikennemerkit 0163 	107 400 kpl 	100 000 kpl 	97 700 kpl 	45.95 	55.27 72.66 
0170 Luiskat, viheralueet ja puhtaanapito 
Viheraluetyöt paitsi niitto 0173 	775 000 a 	808 i8o a 	736 000 a 	2.17 	2.75 	4.23  
oi8o Talvikunnossapito 
Auraus 	0183 11 376 000 jkrn 	5 127 000 jkm 	7 506 000 jkm 	1.23 	1.42 	1.71 
Höyläys oi84 3 508 000 jkm 	2 303 000 jlon 	2 961 000 järn 	4.48 	4.72 	5.37 
Suolaus 0185 	22 200 tn 23 400 tn 33 700 tn 	108.74 	128.90 146.38  
Suolahiekoitus 	0186 	403 400 m3itd 	275 000 m3ltd 	378 000 m3itd 16.53 	19.84 	23.06  
Hlekoitus ja vesihiekoitus 0187 	374 000 m'itd 	225 000 m3itd 	302 000 m3itd 14.47 	17.53 20.03 
 Muu  lumen ja jään poista- 
minen 	0188 2 846 000 m3itd 1 264 000 m3itd 1 501 000 m3itd 	1.41 	2.30 	2.28 
2100-2700 Tehostettu kunnossapito 
Jakava kerros 	2620 	464 000 m3itd 1 949 000 m3itd 1 161 000 rn-'itd 	6.92 	7.49 	7.78 
Kantavan kerroksen sito- 
aaton osa 2630 	280 000 m3ltd 1 035 000 m3itd 	574 000 rn3itd 11.96 	13.34 	15.19  
Kantaan kerroksen sidot- 
tu osa 	2640 	41 000 a2 	2 000 a2 	10 000 a2 	5.54 	4.68 	6.65  
Sidekerros 2650 	28 000 m2 	130 000 m 2 	162 000 m 2 	0.45 	0.22 	o.6i 
Kuumana sekoltettu kulu- 
tuskerros 	2660 3 750 000 a 2 	4 319 000 a 2 	4 454 000 m3itd 3.61 	4.36 	5.28 
Kylmänä sekoitettu kulu- 	2 2 tuskerros 2670 	705 000 m 	6 161 000 a 2 	2 478 000 a 	i.88 	2.33 	2.38 
Pintaus 2680 	250 000 m2 300 m 2 48 000 a 2 	2.30 	2.5 	4.46 
Palkkaus ja taaaus 	2690 	248 200 tn 	228 000 tn 	210 000 tn 	30.96 	34.75 	51.51 
x) El sisällä poikkeavin mitoin ilmoitettuja suorittelta 

lo 
TEIDEN KUNNOSSAPITO 	1973 	TVL Toulu II 
(jatkuu) 
Yli a ikkE- Ala- 	
kustan- Kokonals- 	 Mate- 	Vieraat VAlilittera tArkeimpine alelitteroineen 	]itte- 	Suoritteet 	sukset 	kustannus Mleatyll KonetyN Kuljetus i-lash 	palve- 	Muu 
ra mk/yks. lukset 
________________________ 	 1000 mk 
Avo-ojat 
Tien rungon vaurlolden korjaaminen  
Tien kantavuuden ja geometriari parantaminen  
0110 Kulvatukaeen ja tien runkoos ilittyvAt toimenpiteet 
Tasaus ja muokkaus hAylkinikilk 
PAlynsidonta 
Murakeaoran liskkoilnen 
Luonnossoran - 	- 
 0120  Savleorakulutuskerros 
lijysorapklillysteen palkkaus 
- 	- 	vahvistaminen 
- 	- uusiminen 
- 	- 	tekeminen 
0130 bijysorapäkliysteet 
Bitumiiluossorapkkliysteen palkkaus 
- 	- pintaus 
- 	- uusiminen 
- 	- tekeminen 
0140 Bitumiltuossorapäkilynteet 
Keatopkkllysteen palkkaus 
- 	- 	pintaus 




0160 Liikenteen Ohjaus- ja turvallisuustoimenpiteet 
Viheraluetyöt paitsi nhitto 
0170 Luiskat. vilieralumet ja puhtaanapitn  
Aura us 
ifEylkys 
 Suo laus 
Klekoitua ja vaalhiekoitus 
 Muu  lumen ja jakoi poistaminen 
 0180  T1vikunnoaempito 
0350 LaUtat paitsi rallolosait  
2620 Jakavs kerros 
2630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 
 2660  Kuumana oekoltettu kuhutuskerros
 2670  KylmAnk SekoitettU kulutuskerros
 2680  Pintaus 
2690 Palkkaus ja tasaus 
2i00-2700 Tehostettu kunnosSapito ja piällysteiden uuziminen 
9100 MaterieSlin välivarastointi ja jalostus 
9210 ToimlotokustannUkset 
9220 Soslaalitoiminta  
9270 Kiinteistökustannukset  
9260 Aputolmlnnat 
9200 Tlemeotaripiirin ja tehostetun kunniosaapidon 
tylmastason ytteiskustannukset 
Muut litterat 
KAIKKIAAN (0110-muut ilttevat) 
Meteriaalin kulutus (9100) 
KUSTANNIKSET TVL  
2 	3 	4 	5 
0111 	4 352 000 js 	2.74 	10 196 
0115 	514 000 m7itd 	20.89 	10 74) 
0116 	2 248 000 m3itd 	10.31 	27 173 
53 428 
0121 	1 978 000 jkm 	8.71 	16 09 
0123 67 600 to 	287.14 19 411 
0125 	1 464 000 m3itd 17.76 19 555 
0126 	780 000 m7itd 	9.51 	3 617 
65 182 
0131 	121 600 ts 	84.12 	5 763 
0172 	3 224 000 m2 	1.04 	3 347 
0133 	1 279 000 m2 	2.28 	2 913 
0134 	2 271 000 m2 	2.55 	5 787 
17 408 
0141 	13 100 tn 	51.32 	677 
0142 	549 300 m2 	1.09 	600 
0143 400 m2 	0.70 	0.12 
0144 	149 200 m2 	2.96 	442 
1 715 
0151 	16 700 ln 	170.51 	2 840 
0152 64 000 m2 	11.67 	747 
0157 	464 000 m 2 7.24 7 356 
6 947 
0161 	2 444 000 m2 	1.87 4 569 
0163 	97 700 kpl 	72.66 7 102 
16 208 
0173 	736 000 A 	4.23 3 114 
6 563 
0183 	7 506 000 jkm 	1.71 12 807 
0184 	2 961 000 jkm 	5.37 15 913 
0185 73 700 tri 	i46.78 	4 931 
0156 	378 000 m3ltd 	23.06 8 725 
0187 	302 000 m5itd 	20.07 6047 




1 161 000 m3itd 	7.78 9 029 
574 000 m7itd 	15.19 8 725 
4 454 000 m2 	5.28 23 525 
2 478 000 m2 2.38 5 909 
48 100 2 	4.46 	214 







6 7 8 
2881 4249 2571 
3924 1706 7161 
4799 5141 8278 
14 865 12 792 15 902 
4 874 10 825 312 
2 457 179 2 223 
2780 1280 5962 
810 518 1 391 
13 611 14 155 11 312 
1899 504 1071 
382 416 389 
293 260 355 
670 533 821 
7245 1713 2637 
183 52 86 
101 22 33 
0 0 0.12 
47 50 46 
731 124 165 
770 212 255 
10 2 3 
74 27 26 
814 240 286 
881 285 168 
7 397 491 638 
7039 927 1207 
2 460 213 165 
4 394 1 061 397 
4250 477 6709 
4 081 Ii 718 44 
1713 65 609 
2 958 554 2 299 
2230 465 1870 
2 156 991 228 
21 109 14 741 12 421 
12 091 291 261 
1157 1796 4209 
940 1 593 2 527 
408 781 129 
702 329 547 
6 1 4 
211 226 102 
7 282 9 032 12 629 
10 484 14 187 10 197 
77 979 154 115 
5 528 67 255 
850 103 84 
2371 88 130 
9 	10 	11 
87 	89 	319 
1 978 	49 	324 
3 279 	877 	918 
7551 1005 1713 
51 	9 	23 
14 309 	71 	176 
8 718 	95 	719 
817 	32 	53 
24 849 	229 	1 026 
1 675 	87 	130 
1852 	250 	58 
1 462 	187 	356 
2 621 	806 	372 
7 610 	1 325 	878 
174 	125 	57 
202 	157 	85 
0 	0 	0 
172 	79 	88 
548 	321 	226 
524 	460 	658 
71 	78 	623 
716 	1617 	1700 
870 2155 2582 
1650 	1205 	380 
2408 	90 	81 
4960 	1770 	705 
224 	12 	39 
440 	115 	160 
853 	105 	411 
35 	4 	31 
2816 	73 	55 
2 673 	51 	189 
1 278 	117 	122 
2' 	4 	1' 
7 871 	787 	976 
2418 2508 2725 
628 	539 	700 
2 767 	588 	710 
283012921 6856 
2 782 	786 	1 164 
0 	203 	0 
1527 	6361 	2415 
11 998 22 426 12 716 
19 710 8 998 14 172 
262 1 225 6 252 
459 	209 	578 
752 	564 	662 
1196 	27i 	7109 
72 407 51 793 1 829 1 670 3 53* 	2 583 11 478 
7 796 2 406 788 758 1 425 	1 246 1 177 
478 800 149 064 71 476 69 798 97 744 44 668 50 050 
-57 211 -7716 -10 439 -7505 -14507-6622-10822 
421 589 181 348 61 037 62 293 79 237 38 046 79 628 
11 
Taulu iii 
VARSINAINEN JA TEHOSTETTU KUNNOSSAPITO 
Koneiden ja ty5voiman vuosikeskiarvot myis urakoitsijoiden 
Vuosi Tyinteki- Py -5rä Tie- Kuorma-  Kaivu- Kuorma- Pusku- 
jät + trak- hiylät autot koneet usko- koneet 
työnjohta-  torit fleet 
jat ja va - 
rastonhol - 
tajat 
197Lt  7 516 k6o 595 1 8 195 147 19 
1973 8 166 602 1 556 210 168 23 
1972 8 805 4 7O 618 1 665 2k0 155 36 
1971 8 269 519 6k7 1 2491 222 117 18 
1970 8 336 550 680 1 2496 225 106 124 
1969 8 861 585 728 1 632 25 )4 117 15 
1968 8 829 599 7)46 1 606 23)4 114 12 
1967 9 169 592 679 1 788 2)45 196 21 
1966 9 480 537 583 1 70)4 135 225 224 
12 
TEIDEN KUNNOSSAPITO 1974 	 Tie- ja veslrakennuslaltos 	 Taulu II 
Suoriteryhmä 	Alalittera Suoritteet 	Yksikkö- Kokormia- Miestyö Konetyö 	Kuljetus Materiaali Vieraat 	Muu 
kustan- kustannus 	 palOelukset 
Sukset 
mk/yks. 	1000 mk 
Avo -ojat 0111 4 353 800 im 2.51 
Tien runäon vaurlolden korjaaminen 0115 452 300 m3itd 25.57 
Tien karrtavuuden ja KeOmetriao parast.  0116 1 	511 900 m3itd 13.23 
0110 Kuivatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet 
Tasauo ja muokkaus höyläämäliä  0121 2 078 500 järn 10.23 
Pöiynsidonta 0123 58 648 ton 360.02 
Murskesoran lisäämInen  0125 1 528 200 m'ltd 16.54 
Luonnonsoran lisääminen 0126 234 600 m3itd 12.30 
0120 SaviSorakulutuSkerros 
Oljysorapäällyoteen palkkaus 0131 108 300 ton 61.34 
Oljysorapäällysteen vahvIstaminen 0132 2 	5° 200 m2 1.69 
- 	- 	 sustmineo 0133 2 074 800 m2 2.55 
iljysurapäällysteen tekeminen 0134 3 i88 500 m2 3.93 
0130 Oljysorspäällysteet 
Biturniliuosaorspäällysteen palkkaus 0141 6 052 ton fl6.89 
- 	- 	 pintaus 0142 242 300 m2 1.49 
0140 Biturniliuoosorapääiiysteet 
Kestopääilysteen palkkaus 0151 37 997 ton 162.37  
Kestopäällysteen pintaus  0152 34 900 m2 14.32 
Kestopääilysteen uusIminen  0153 579 200 2 7.65 
0150 Kestopäällysteet 
Ajoratamerkinnät  0161 2 387 900 m2 2.67  
Lilkennemerklt 0163 102 700 kpl 85.85 
Oi6o Liikenteen ohjaus- ja turvallisuustolmenpiteet 
Vihersluetyöt paitsi niitto  0173 615 300 A 4.71 
0170 Luiskat, vlheralueet ja puhtaanapito 
Auraus 0183 9 556 000 jion 1.96 
Ijöyläys 0184 2 971 000 järn 6,68 
Suolaus 0185 32 081 ton 167.69 
Suolahiekoitus 0186 358 000 m3itd 27.01 
iliekoitus jo vesihiekoitus 0187 275 000 rn7itd 24.25  
Muun lumen ja jään poistaminen  0188 1 956 000 m3itd 3.00 
0180 Talvliunnossapito  
0750 Lautat paitsi rallolossit 
Jakava kerros 2620 557 000 m7ltd 11.37 
Kantavan kerroksen sitomaton osa 2020 334 000 m 5 itri 1(.3( 
Kuumana sekoitettu kulutuskerros  2660 4 856 000 2 8.50 
Kylmänä sekoitettU kulutuskerros  2670 2 302 000 m2 4.50 
Pintaus 2680 514 000 m2 8.96 
Palkkaus ja tssaus 2690 196 070 ton 79.65 
2100-2700 Tehostettu kurrnossaplto ja pääl- 
lysteiden uusiminen 
9100 MateriaalIn vällvarastolntl ja jalostus 
9210 Tolmistokustannukset  
9220 Soslasiltolmlnta 
9230 KiinteAotökustannukset  
9260 Aputolmlnnat 
9200 Tiemestaripilrlen ja tehostetun kun- 
rrossäpidon työmaatasori 	yhte Iskustannukset  
Muut lltterat 
Kaikkiaan (0110-muut litterat) 
Materiaalin kulutus (9100) 
KUSTANNUKSET 	TVL 
10 937 3 329 4 365 2 741 117 174 255 
U 564 4 417 1 420 3 774 2 069 61 223 
19 999 4 446 4 561 6 575 7 278 674 545 
54539 16627 12523 15015 8176 864 1336 
21 262 5 995 14 892 238 82 10 45 
21 	115 2 720 230 2 250 15 534 125 656 
25 270 3 870 1 860 7 849 U 090 185 416 
2 886 740 476 1 	105 524 23 58 
78 414 15 818 19 095 17 180 28 537 450 1 374 
6 642 2 468 614 1 468 1 969 60 63 
7 805 431 458 404 2 019 304 189 
5 282 472 656 641 3 246 179 128 
12515 1 246 810 1 163 6334 1 140 1822 
28 252 4 619 2 578 3 680 13 571 1 642 2 202 
707 209 46 85 213 86 68 
362 95 7 33 iiS 107 5 
1 073 304 57 118 329 193 76 
6 170 1 	216 752 540 1 786 914 1 362 
500 iS 2 10 57 736 77 
4 437 176 87 52 719 175 7 264 
11 	105 1 	771 441 604 2 562 1 	424 4 707 
6 387 8i8 277 100 1 785 2 817 586 
8 819 7 984 720 709 3 292 20 94 
21 716 8 715 1 309 1 388 6 235 2 882 1 	187 
2 898 2 145 267 144 248 79 59 
7 82 4 504 1 627 498 601 205 790 
18 729 6 124 612 10 089 1 042 78 784 
19 878 5 060 14 650 74 56 i 76 
5 380 1 44i 73 698 3 070 60 78 
9 659 3 128 668 2 648 2 954 48 217 
6 680 2 388 551 2 114 1 325 139 163 
5 868 3 722 1 938 455 55 7 91 
72425 25880 19155 16726 8776 370 1518 
25 853 16 664 349 340 4 427 2 233 1 840 
6 739 692 1 352 2 704 617 450 528 
9 2(3 1 Ob( 1 000 2 923 2 110 010 009 
41 	271 628 817 174 4 508 24 657 0 	91 
10 359 591 538 685 7 296 1 480 3 809 
4 606 29 1 1 432 7 780 763 
15 617 234 312 157 1 623 8 079 5 212 
105 089 6 184 9 271 ii 250 14 696 40 i68 27 520 
95 180 11 905 18 793 13 598 26 710 U 166 13 408 
50 019 40 785 213 152 760 1 706 7 203 
8 144 6 394 93 256 675 236 490 
31 428 7 578 474 300 5 250 462 17 444 
9 198 3 089 170 167 1 677 290 3 805 
116585 69688 2681 2239 9047 2618 30316 
Ao 064 7 182 890 801 1 909 1 290 1 992 
628 120 185 457 88 325 79 438 125 572 65 505 83 827 
-77 727 -9 674 -14 980 -U 050 -21 698 -9 070 -10 895 
550 797 175 787 73 385 68 788 107 874 56 435 72 928 
13 
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 -rn3 -taksalla kul jetetut massat 	1971-74 	(vieraat autot)  
KAIKKI TOIMINNANHAARAT 	 TEl DEN RAKENTAMINEN 	TEIDEN KUNNOSSA PITO 
Kuijetuslaji 1971 1972 	1973 	197k 	1971 	1972 	1973 	197k 	1971 	1972 	1973 	197k 
Milj. 1 -rn3 
hiekkaa 5,99 6,59 6,65 4,54 5,26 5,50 5,41 3,89 0,73 1,08 1,24 0,65  
soraa 7,96 9,58 8,77 5,57 6,34 6,88 6,36 4,22 1,63 2,70 2,37 1,32 
mursketta 8,75 9,28 10,47 7,99 5,24 4,45 5,86 4,19 3,51 4,83 4,62 3,79 
leikkausmaata 7,41 7,44 6,57 5,95 6,89 6,69 6,09 5,63 0,52 0,75 0,48 0,27  
kelpaamatonta 
perusmaata '  2,37 2,09 2,21 1,77 1,89 0,47 0,56 0.57 0,46 
muuta 9,69 10,34  9,09 5,15 6,05 6,17 5,71 4,29 1,07 1,41 1,02 0,74 
Yhteensk 39,80 43,23 41,51 31,57 31,87 31,90 31,20 24,11 7,93 11,33 10,30 7,23 
Ajokustannukset  
milj, mk 
Kuljetuslaji  1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 197 4 1971 1972 1973 1974 
hiekkaa  17,53 19,74 22,42 17,95 14,85 16,07 17,83 14,65 2,68 3,67 4,59 3,30 
soraa 21,65 28,99 28,93 23,11 17,06 20,24 20,54 17,09 4,60 8,75 8,39 5,91 
mursketta 21,01 24,89 29,65 28,49 12,64 12,24 16,73 14,87 8,36 12,65 12,92 13,58 
leikkausmaata 8,25 9,19 8,78 11,08 7,62 8,25 8,11 10,42 0,62 0,94 0,67 0,57 
kelpaamatonta 
perusmaata 	' 4,18 2,31 2,59 2,48 3,19 0,51 0,69 0,78 0,95 
muuta 14,42 16,58 16,15 14,15 9,58 10,47 10,63 11,39 2,03 2,83 2,26 2,38 
Kaikkiaan 82,86 99,39 105,93 98,97 64,06 69,86 76,32 71,61 18,80 29,53 29,61 26,69  
Aj4ustannukset  mk/ 
i -rn 
Kuljetuslaji  1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974 1971 1972 1973 1974 
hiekkaa 2,93 3,00 3,37 3,96 2,82 2,91 3,29 3,77 3,67 3,38 3,69 5,08 
soraa 2,72 3,03 3,31 4,15 2,69 2,94 3,22 4,05 2,82 3,24 3,54 4,47  
mursketta 2,40 2,68 2,83 3,57 2,41 2,75 2,85 3,55 2,78 2,61 2,79 3,59 
leikkausmaata 1,11 1,24 1,34 i,86 1,11 1,23 1,33 1,85 1,19 1,25 1,39 2,13  
kelpaamatonta 
perusmaata  1,76 1,11 1,17 1,40 1,69 1,09 1,23 1,38 2,06 
muuta 1,49 1,60 1,78 2,75 1,58 1,70 1,86 2,66 1,90 2,01 2,22 3,19 
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NIIIIHIIHIHIII NllhIHHIIHhIHMHHHUHhuIiillO!NHHL L'hIIJiII 
1lIIII  















IHHUHUHHUHH1HHUHNHHNHHMIIIHHH IHHHHHHNHH.VHNHHHPHHHV4W PAHAllA  
AH VAPAA irimi  N HA UHI  II HHUIIH  
PH imiUhi..HdP  N NO fflIIAAHIIHH 
IHUPI'iIIiIUNHUV iPlHN IA•H!IIJr IPY1UNHHUP 
IH!i!!ilflI 
!iil ii IHUNI 
IHfl!IiIlPlp 
PHN!lHAMiIPhI 1AHNH 
IiML'i' IHIP H 
Ihihii!!H  1iHHI H H il H 
•IUUUUNUUHHUHHHHHUNRHHHHHHUHH 
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Table 119. PublIc roads, end of period 
Allmänna väga! 
Length In kilometres. Väglangd i km 
Taulu VIII 
Year Public roads in rural districts Allmänna vägar på landsbygden Urban 
roads 
E-roads Other Other Total Of which Varav Vägar! 
Europa.. major roads städerna 
vågat roads Övriga Motor- Surfec.d Oil grav.! 
Andra ways' roads roads 
huvud- Motor- be! agde O!jerv.- 
vägar vägar' vägar vägar 
Denmark 1965 887 1441 53768 56096 98 46915 9083 4666 
1966 887 1 441 54136 56 464 103 47 83 8 523 4825 
1967 887 1 441 53 314 55 642 103 46 953 28  586 5 989 
1968 .. .. .. .. 116 
1969 .. .. .. .. 128 
1970 .. .. .. .. 162 
1971 2975 59901 62876 197 
1972 4618 58709 63327 238 
1973 4619 59402 64021 273 
FInland 3'' 1965 1804 4357 '60073 66234 18 4776 9618 2542 
1966 1 804 4278 59 827 65 909 36 5 689 10428 3 920 
1967 1804 4220 60183 66207 81 6787 11188 4273 
1968 1804 4065 60057 65926 101 8303 11941 5288 
1969 1804 4005 60522 66331 108 9351 12377 5648 
1970 18')4 4056 60873 66733 108 10424 12738 5684 
1971 1804 3991 60025 65820 125 11716 13376 6967 
1972 1 804 3740 57477 63 021 130 12442 14610 9903 
1973 2313 3228 57096 62637 174 13139 15606 10573 
Iceland 1965 .  3041 7719 10760 .. 42 5 
1966 .  3047 7726 10773 .. 42 5 
1967 .  3057 7733 10790 .. 42 5 
1968 .  3057 7733 10790 .. 42 5 
1969 . 3057 7733 10790 .. 42 5 
1970 .  3057 7733 10790 .. 43 18 
1971 .  3163 8169 11332 .. 43 18 
Norway 5 1965 2278 20935 42524 65737 29 8769 2442 
1966 2278 21122 43285 66685 33 9389 3434 
1967 2278 21387 44627 68292 49 9979 4759 
1968 2280 19866 45818 67964 54 10687 5901 
1969 3865 20190 46983 71038 67 11418 7682 
1970 3865 20393 47941 72199 79 12236 9490 
1971 3865 20570 48618 73053 98 13027 11195 
1972 3865 20816 49438 74119 138 13802 12811 
1973 3865 20823 50108 74796 138 14576 14406 
Sweden 4 1965 .. 12043 85011 97054 223 22153 16655 
1966 3091 8964 85294 97349 252 23154 17223 
1967 3130 9007 85370 97507 286 24271 17707 13448 
1968 3173 8986 85531 97690 329 25398 18197 
1969 3175 9054 85821 98050 376 26381 18779 
1970 3200 9047 85707 97954 403 27166 19125 
1971 3283 9123 85078 97484 4-41 27669 19346 15435 
1972 3 316 8 957 84 168 96451 547 28 248 19 753 
1973 3836 8718 84936 97490 607 29229 19940 
mci. motorways in towns. 	 * mk3. motorvågar I ståd.rna. 
'All other roads. 	 'Alla andra vägar. 
'Exci. Aland. 	 • Exkl. Alcind. 
Exci. privat, roads with subildiss. 	 Exkl, enskilda vegar med statsbidrag. 
Urban roads ore included in non-urban roads. 	'Vägar i staderna ar medroknade I vagar pb lands.. 
bygden. 
Ahvenanmaa: 1953: yleisit teiti. 647 km - josta maanteitä 280 km  
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TEIDEN 	KUNNOSSAPITO PIIRI 	01 UUSIMAA 
Ala- YksikkE- Vieraat 
Vklilittera tärkeimpine alalitterolneen  lute- luoritteet Miestyö 	llonetyö Kuljetus 	:ri_ 
ra mk/yks. 
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Ii 
Avo -ojat 	 01.11 350 224 jm 3.49 1 223 329 549 739 2 4 - 
Tien rungon vauriolden korjaaminen 	 0115 44 751 m7itd 21.15 947 290 186 295 142 34 - 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen 	 0116 182 340 m3itd 11.29 1 606 751 397 535 133 190 - 
0110 Kuivatuksen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet  4 639 1 306 1 300 1 320 477 236 - 
Tasaus ja muokkaus höyiäämällä 	 0121 203 832 jAm 10.86 2 213 611 1 576 11 11 3 1 
Polynsldonta 	 0123 5 787 in 	374.52 2 018 265 47 380 1 258 107 1 
Murskasoran lisääminen 	 0125 98 850 m3itd 19.24 1 902 248 151 701 686 116 - 
Luonnonsoran 	 0126 57 456  m3itd 13.12 754 159 117 324 137 17 - 
0120 Iavisoraiulutuskerros  8 053 1 704 2 240 1 633 2 219 255 2 
Oijysorapääliysteen palkkaus 	 0131 11 560 in 58.40 675 225 62 143 209 36 - 
vahvistaminen 	 0132 170 113 m2 2.82 479 26 37 51 225 140 - 
uusiminen 	 0133 24 944 m2 4.20 105 17 14 10 62 2 - 
tekeminen 0134 117 991 m2 0.91 103 26 31 33 - 13 - 
0130 Oijysorapäaliysteet 1 764 294 143 239 496 192 - 
Bitumllluossorapääliysteen palkkaus 	 0141 2 412 to 116.11 280 41 6 16 144 73 - 
pintaus 0142 66 664 m2 2.17 144 36 - 15 13 80 - 
0140 Bitumiiiuossorapäsilysteet 425 78 6 31 156 154 - 
cestopääliyateen palkkaus 	 0151 5 501 to 165.54 911 225 16 98 238 734 - 
pintaus 0152 15 468 m2 7.69 119 2 - - - 117 - 
uusiminen 	 0153 5 762 e2 16.26 87 - - - 85 2 - 
0150 Kestopaailysteet 1 	118 228 16 98 324 452 - 
Ajoratamerkinnät 	 0161 610 	2 3.02 1 846 20 1 3 397 1 420 5 
Lilkennemerkit 0163 8 557  kpl 137.90 1 	180 568 62 176 362 10 2 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvailisuustoimenpiteet 4 478 1 528 114 428 912 1 447 9 
Viheraluetyöt paitsi nlitto 	 0173 32 940 A 7.84 258 178 16 19 16 27 2 
0170 Luiskat, viheralueet ja puhtaanapito 1 	169 568 282 106 64 177 12 
Auraus 	 0183 387 710 jAm 2.69 1 043 404 117 471 81 9 1 
Höyläya 0184 308 385 jim 5.85 1 805 503 1 283 13 6 - - 
Suoiaus 	 0185 6 087 tn 202.38 1 232 398 27 134 627 41 5 
Suolahiekoitus 	 0186 34 757 m7itd 25.62 880 233 57 278 276 76 - 
liiekoitus ja vesihlekoitua 	 0187 50 477 m3ltd 23.08 1 	165 314 123 443 189 100 - 
Muu lumen ja jAon poistaminen 1188 217 227 m7 itd 2.83 614 243 303 62 1 5 - 
0180 Talvlkunnossapito 7 342 2 476 1 9(6 1 	443 1 	2.43 198 6 
0350 Lautat paitsi raiioioasit 718 500 5 8 115 67 71 
2620 Jakava kerros 77 726  m3itd 10.78 407 62 135 137 1 58 14 
2630 Kantavan kerroksen aitomaton osa 69 7614 m3itd 18.42 1 285 132 289 397 109 331 27 
2660 Kuumana sekoitettu kuiutuskerros  1 385 546 	2 9.67 	13 392 100 16 33 774 12 859 50 
2670 Kylmänä" 66 589 m2 5.46 367 - - - 5 355 3 
2690 Palkkaus ja tasaus 77 140 to 85.41 3 172 19 5 - 3 3 145 - 
2100 -2700  Tehostettu ku500ssapito ja pääilysteiden uusimInen 19 577 784 565 681 506 17 077 364 
9100 MateriaalIn välivarastolntl ja jalostus 13 041 2 289 2 977 2 847 7 794 1 009 129 
9210 Tolmlatokustannukset 5 206 4 434 146 57 46 476 147 
9220 Sosiaaiitoimista 889 640 9 15 94 128 3 
9270 KiisteistökustannukSet 2 637 617 26 20 754 120 1 500 
9260 Aputoimlnnot 869 416 39 21 228 148 17 
9200 Tiemeatarlplirin ja tehostetun ku000asapidon 
työeaatason yhteiskustannukaet 12 022 7 709 464 224 847 1 	012 1 770 
Muut litterat 7 841 299 48 46 176 261 11 
Kaikkiaan (0110-muut litterat) 74 7147 19 763 10 136 9 096 11 325 22 493 2 334 
Materiaalin kulutus (9100) -17 041 -2 289 -2 977 -2 847 -3 794 -1 009 -129 
PIIRIN KUSTANNUKSET 	 61 706 	17 074 7 159 	6 253 7 571 	21 484 2 205 
42 
TEl DE N EU KNOS SA Pi TO 
Ala- 
VAillittera tärkeimpine alalltterojneen 	 litte- 	Suoritteet 
ra 
Taulu 3 




nukaet 	Icustannus MiestyO KonetyS 




1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 
Avo-ojat 0111 681 828 ja 2.40 1 639 547 700 321 29 42 - 
Tien rungon vaurtoiden korjaaminen 0115 78 315 m7itd 24.46 937 350 113 260 212 2 - 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen 0116 444 087 m7itd 14.36 6 377 1 409 1 384 1 938 1 214 432 
0110 Kuivatukeen ja tien nunkoon iiittyvRt toimenpiteet io 321 2 845 2 420 2 760 1 801 495 
Tasaua ja muokkaus hyuikimulli 0121 315 757  jlas 9.01 2 841 792 2 002 42 4 1 - 
Pillynaidonta 0127 6 765 tn 414.77 2 806 268 21 258 2 248 11 
Murskesoran liakaminen 0125 170 824 m3itd 18.11 3 097 617 237 1 059 1 124 56 
Luonnonaoran iisNgminen  0126 9 315 m7itd 12.65 118 34 14 52 15 3 - 
0120 Savisorakulutualcerros  9 683 2 045 2 447 1_5 7 527 80 - 
OljysorapNallysteen palkkaus 0171 13 400 tu 68.85 927 353 91 202 254 27 - 
vahvistaminen 0132 217 050 	2 2.36 504 68 45 43 335 17 - 
uusiminen 0137 3 820 	2 .8.61 77 6 4 6 17 - - 
tekeminen 0134 1 162 716 a2 4.22 4 906 591 206 401 2 816 892 
0130 Oljysorapääilysteet  6 365 1 018 345 652 7  421 929 - 
Bitumiliuossorapääilyateen palkkaus 0141 1 560 in 97.15 151 67 20 29 22 17 - 
- "- 	 pintaus 0142 15 000 a2 1 .71 26 - - 1 1 24 - 
tekeminen 0144 - 	m2 - - - - - - - - 
0140 Bitumuiiuossorapuäilysteet 177 67 20 70 27 77 - 
Kestopäällysteen palkkaus 0151 17 417 tn 112.46 1 959 758 129 231 970 308 3 
pintaus 0152 15 820 a2 21.14 335 13 1 8 54 219 40 
uusimInen 0153 156 962 a2 2.60 408 74 72 30 149 82 1 
0150 Kestopääilysteet 2 702 445 207 269 1 172 99 - 44 
Ajoratanierkinnät 0161 325 032 	2 2.52 820 87 24 6 46 629 28 
Liikennemerkit 0163 18 020 kpi 55.54 1 001 454 117 56 371 7 - 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvalllsuustolmenpiteet  2 761 1 182 218 132 530 658 41 
ViheraiuetySt paitsi niitto 0173 57 490 A 7.67 211 178 17 2 8 8 2 
0170 Lu4pjçp_y1heraLueet_ja_puhtaanapito  832 475 19 51 56 __55_7_ 
Auraus 0183 565 182 järn 2.08 1 178 419 128 584 45 2 - 
HOylays 0184 301 468 järn 5.96 1 796 485 1 709 1 1 - - 
Suolaus 0185 5 059 tn 185.23 937 223 9 114 573 17 1 
Suolahiekoltus 0186 18 151 m3itd 25.36 460 144 35 130 146 5 - 
Hiekoitus ja vesihiekoitus 0187 57 203 m3itd 25.38 1 452 519 98 448 780 7 - 
Muu lumen ja jään poistaminen 0188 89 494 rn3itd 3.79 740 194 120 21 4 1 - 
0180 Taivikunnoseapito 6 687 2 349 1 769 1 341 1 169 57 2 
0750 Lautat paitsi railolosslt 9956 5932 99 86 1 725 2 008 106 
2620 Jakava kerros 52 412 s3itd 11.86 622 50 85 284 200 3 - 
2630 Kantavan kerroksen sitomaton osa 61 645 is7itd 18.82 1 160 91 175 450 439 45 - 
2660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros  1 217 326 	2 9 698 260 760 351 2 399 5 928 - 
2670 Kylmänä 	 -"- 	 -"- 204 2 5.60 1 145 56 28 53 491 517 - 
2690 Palkkaus ja tasaus 55 798 tn 71.57 3 965 115 700 154 777 2 619 - 
2100-Tehostettu kunnossapito ja päällysteiden uusiminen 18 330 879 1 874 1 746 4 572 258 1 2700 
9100 Materiaalin vulivarastoinij ja jalostus 19 025 1 506 2 202 1 1868001 676 - 
9210 Toimistokustannukset 7 756 7 024 61 8 46 576 41 
9220 Sosiaalitoiminta 1 048 876 3 8 77 84 0 
9230 KjIntelst5kustannukset 4 382 892 30 33 689 279 	2 459 
9260 Aputoiminnat 1 027 561 13 32 272 137 8 9200 Tiemestariplirin ja tehostetun kunnossapldon 
työmaatason ykteiskustannukeet 16 973 11 076 515 345 	1 _________ 
Muut litterat 551 255 fl 40 132 48 3__ 
Kaikkiaan (0110 - muut iitterat) 104 363 70 034 12 777 10 226 277L 2o9o8 7 440 
Materiaalin kulutus  (9100) -16 930 -I 340 -1 960 -1 055 -7 120 -4 853 -602 
Piirin kustannukset 87 437 28 694 10 417 9 171 20 258 16 055 	2 878 
43 
Taulu 4 
TEIDEN 	KUNNOISAPITO PIIRIO4 NAME 
Vililittera tärkeimPlne alalitteroineen 
Ala- Yksikkö- K k Miestyö Konetyö Kuljetus M  rji 
Vieraat 
:; 	Muu Jitte- Suoritteet 
ra mk/yks. 
1000 mk 
1 2 7 4 5 6 7 8 9 10 11 
Avo -ojat 0111 608 829 jm 2.09 1 271 381 544 329 6 - il 
Tien rungon vaurloiden korjaaminen 0115 47 964 m3itd 26.15 1 254 447 131 345 245 - 86 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen 0116 240 096 m7itd 10.93 2 625 642 706 887 307 1 83 
0110 Kulvatukseen ja tien r-unkoon liittyvät toimenpiteet 6 286 1 861 1 568 1 782 872 1 202 
Tasaus ja muokkaus höyiN.A.mäll-ä 0121 257 751 jkm 10.23 2 637 694 1 913 26 1 - 3 
Pölynsidonta 0123 7 521 in 772.79 2 500 276 21 406 1 577 - 220 
Murskesoran lIsääminen 0125 186 729 m7itd 14.57 2 715 369 173 826 1 709 - 78 
Luonnonnoran 	-"- 0126 44 796 m3itd 10.78 483 147 83 199 40 - 14 
0120 SavisorakulutuskerrOn 9 210 1 787 2 359 1 650 3 061 - 753 
Oljysorapäällysteen palkkaus 0131 10 477 in 62.15 651 194 40 122 291 1 3 
vahvistaminen 0172 25 652 m2 7.75 199 10 12 18 145 8 6 
uusiminen 0133 284 184 2 7.25 927 75 46 92 710 - - 
tekeminen 0174 290 517 m2 6.12 1 777 82 79 98 917 4 637 
0130 jysorapäällysteet  7 550 361 137 329 2 063 13 647 
BitunilliuossorapkkilySteen palkkaus 0141 505  tn 124.98 63 24 3 14 21 1 - 
pintaus 0142 19652 m2 2.04 40 9 3 6 18 2 2 
tekeminen 0144 - - - - - - - - 
01140 Bitumilluossorapäältysteet 107 34 6 20 79 2 2 
Kestopäällysteen palkkaus 0151 4 152 tn 190.95 793 177 77 70 107 - 366 
pintaus 0152 100 m2 27.30 3 2 - 1 - - - 
uusiminen 0153 31 274 m2 8.91 279 14 5 5 8 - 247 
0150 KestopAä.Jlysteet 1 074 192 79 77 114 - 612 
Ajoratamerkinnät 0161 327 895 m2 1 .81 587 49 8 1 56 437 76 
Llikennemerlclnnät 0167 10 199 kpl 80.22 818 750 58 70 289 - 51 
0160 Liikenteen ohjaus-  ja turvaliisuustoimenpiteet 2 071 974 86 101 421 437 92 
Viheraluetyöt paitsi niitto 0177 67 451 A 4.12 278 205 34 5 29 - 5 
0170 Luiskat. viheralueet ja puhtaanapito 726 446 149 72 80 - 19 
Auraus 0187 584 563 jkm 1.90 1 	112 788 51 573 60 - 40 
H8yläys 0184 715 705 jkm 8.18 1 951 471 1 460 1 2 - 17 
Suolaus 0185 4 757 tn 158.15 688 202 8 120 354 - 4 
Suolahlekoitus 0186 66 205 m3ltd 23.86 1 579 576 125 481 417 - 20 
Hiekoitus ja vesihlekoitus 0187 22 920 m3ltd 20.67 477 171 45 185 60 - 12 
Muu lumen ja jäIn poistaminen 0188 141 257 m3itd 2.98 421 248 127 75 5 - 6 
0180 Taivikunnossapito 6 721 2 375 1 863 1 457 905 - 121 
0750 Lautat paitsi rallolossit 482 407 3 2 58 
- 12 
2620 Jakama kerros - - - - - - - - - 
2670 Kantavan kerroksen sitomaton osa 21 412 m7itd 16.82 360 42 42 108 168 - - 
2660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros  575 609 m2 7.71 4 476 142 2 4 284 - 4 104 
2670 Kylmänä 	- - 	 - - - - - - - - - - - 
2690 Palkkaus ja tasaus 33 749  tn 81.77 2 745 37 14 3 221 - 2 480 
2100 - 2700 Tehostettu kunnossapito  ja päältysteiden uusimInen 8 793 186 108 157 779 - 7 567 
9100 Materiaalin välivarastolnti ja jalostus 11 724 1 151 2 527 1 374 4 743 2 1 927 
9210 Tolsistokustannukset 4 668 7 558 20 4 29 - 1 057 
9220 Sosiaalitoiminta 731 587 8 1 45 - 90 
9230 Kiinteistökustsnnukset 2 767 572 69 57 312 - 1 757 
9260 Aputoiminnot 568 2142 5 13 149 - 159 
9200 Tiemestaripiirin ja tehostetun kunnossaplion 10 709 6 142 741 729 647 - 2 854 työmaatsson yhtetskustannukset  
Muut litterat 616 177 93 66 99 - 181 
Kaikkiaan (0110 - muut 	litterat) 61 665 16 057 9 319 7 776 13 877 455 114 585 
Materiaalin kulutus (9100) -8 976 - 877 -1 926 -1 047 -3  615 -2 -1 469 
Piirin kustannukset 	 52 729 15 176 	7 793 	6 329 10 262 457 13 116  
44 
Taulu S 
TKIDEN KUNNOSSAPITO 	PIIRIO5KYMX  
Ala- Ykeikkö- VNlllittera tärkeimpine alalitteroineen 	littera Suoritteet 	kustan- 	tokonais- Miestyö Konetyö Kuljetus Mate- Vieraat nukset 	Icustannus 	 riaali palve- 	Muut mk/yks. 	I lUkset 
1 2 7 4 5 6 7 8 9 10 11 
Avo-ojat 011i 245 527 ja 2.91 71k 235 259 217 2 - 
Tien rungon vaurioiclen korjaaminen  0115 70 651 m7ltd 21.82 669 302 81 181 90 - 15 
Tien kantavuuden ja geometrian parantamInen 0116 66 522 m7itd 17.75 915 229 202 2k) 98 1 142 
0110 Kulvatukseen ja tien runkoon iilttyvNt toimenpiteet 2 890 1 012 635 763 310 7 167 
Tasaus ja muokkaus hSylNNmNllä  0121 200 062 jkm 8.33 1 666 467 1 179 19 - 1 - 
PSiynsidonta 0123 3 742 to 380.69 1 425 169 13 132 1 033 7 71 
MUrskesoran lisNNminen  0125 84 513 m7itd 16.11 1 362 248 110 376 596 7 25 
Lu0000nsoran 	- 	- 0126 21 01k m3ltd 9.50 200 51 28 71 27 2 21 
0120 Savisorakulutuskerros  5 799 1 265 1 495 781 1 720 17 121 
Oljysorapskllysteen palkkaus 0131 2 136 to 75.94 162 83 23 39 17 - - 
- 	- 	vahvistaminen  0132 - - - - - - - - - 
- uusiminen 0133 134 342 a2 3.97 534 28 24 50 431 - 1 
- 	 - 	tekeminen 0134 - - - - - - - - - 
0130 OljysorapNNilysteet  698 112 47 89 449 - 1 
BitumiliuossorapNAllysteen palkkaus 0141 755 ln 143.26 108 52 8 16 22 - 10 
- 	 - 	 pintaus 0142 - - - - - - - - - 
- 	 - tekeminen- 0144 - - - - - - - - - 
0140 BitumiliuosaorapAUllysteet  108 52 9 16 22 - 10 
Kestopkållysteen palkkaus 0151 1 078 tn 229.49 247 87 24 24 34 9 69 
- 	 - 	 pintaus 0152 501 8.14 4 1 - - 3 - - - 	- 	uusiminen 0153 10 638 a2 11.97 127 - - - - - 127 
0150 Kestopk8ilysteet  379 88 24 24 38 9 196 
AjoratamerkinnAt  0161 126 765 	2 428 99 '46 4 278 - 1 
Liikennemerklt  0163 5 177 kpl 97.59 484 257 75 48 178 - 6 0160 Liikenteen ohjaus- ja turvaillsuustoimenpiteet 1 255 501 88 64 476 4 122 
Viheraiuetyöt paitsi niitto  0177 40 761 A 6.03 246 177 25 14 24 1 5 0170 Luiskat, viheraluect ja puhtaanaplto  638 402 122 44 58 1 11 
Auraua 0187 370 250 jkm 1.82 674 224 70 371 35 2 12 
HöiN5 0184 235 236 jlos 5.63 1 325 335 988 1 - - 1 
Suolaus 0185 2 601 to 151.83 395 95 3 55 237 2 3 
Suolahlekoltus  0186 35 595 m3itd 21.18 754 263 66 ihg 1MM 2 46 
Riekoitus ja vesthlekoltua 0187 30 130 m7itd 20.78 626 262 60 198 27 28 51 
Muu lumen ja 348n poistaminen 0188 113 105 m3itd 3.57 407 242 130 29 2 - - 
0180 Talvikunnossapito  (4 564 1 696 1 318 897 493 74 130 
0750 Lautat paitsi raliolossit  1 040 679 21 9 188 - 143 
2620 Jakava kerros  15 956 m'itd 8.77 139 19 26 55 37 - 6 2630 Kantsvan kerroksen sitomaton oss 9 146 m'itd 20.19 i8 33 52 56 43 1 - 
2660 Kuumana sekoltettu kulutuskerros 698 171 m2 6.98 4 871 77 21 20 75) 1 914 2 486 
2670 KylmMnk 	-'- 	 -- 189 462 	2 4.87 927 110 215 96 493 - 9 
2690 Palkkaus ja tasaus 26 650 tn 73.19 1 951 16 1 - 123 842 969 
2100-2700 Tehostettu kunnossapito ja pANllysteiden Uusiminen 8 444 318 389 278 1 171 2 758 7 570 
9100 Materiaalin välivarastointi ja jalostus 2 682 392 659 415 338 145 733 
9210 Toimistokustannukset  2 685 2 090 1 - 19 21 554 
9220 Sosiaalltolminta  448 373 2 1 44 2 26 
9230 Kiintelat8kustannukset  1 570 411 12 8 229 2 908 9260 Aputolmlnnot  2 092 160 4 6 127 1 1 794 9200 Tlemestariplirin ja tehostetun kunnossapidon 
ty8maatason yhteiskustannukset 7 547 3 607 83 44 439 37 3 377 
Muut liiterat 324 118 32 26 47 13 87 
Kaikkiaan (0110 - muut litterat) 75 964 10 278 4 922 3 446 5 709 3 025 8 624 
Materiaalin kulutus (9100) - 2 356 - 344 - 579 - 365 - 297 - 127 - 644 




	 PIIRI 06 MIKKELI 
Ala- 	 Ykskki6- 	 Vieraat 
Vllilittera tkrkeimpine alalitteroineen 	 litte- Suoritteet 	kusten- Kokonals- Miestyi Konetyk Kuljetus 	 palme- 	Muu Ii lukset rat 	 nukset kustannus 
mk/yks. 
1 2 7 4 5 6 7 8 9 10 11 
Avo-ojst 0111 498 768 jm 1.82 906 295 387 170 8 - 50 
Tien rungon vauriolden korjaaminen 0115 33 134 m3itd 21.50 712 312 137 193 55 - 19 
Tien kantavuuden ja geometrlsn parantaminen 0116 108 764 m3itd 10.96 1 192 306 300 378 i87 - 21 
0110 Kuivatuksen ja tien runkoon iilttyvkt toimenpiteet 3 499 1 	160 937 829 459 178 
Teseus ja suokkaus höylENmäilä 0121 95 987 jkm 13.27 1 273 333 927 3 - - 10 
Pilynsidonta 0123 3 310 ts 760.62 1 194 127 6 101 941 - 19 
Murskesoran lisäämInen 0125 138 358 m'itd 15.03 2 079 310 152 649 899 - 69 
Luonnonsoran 	-- 0126 14 695 m3itd 12.40 182 57 32 75 16 - 2 
0120 Savisoran kuiutuskerros 5 530 1 178 1 243 1 022 2 018 - 109 
Dijysorapääliysteen paikkaun 0171 7 333 ts 67.91 498 188 46 101 163 - - 
vahvIstaminen 0172 177 029 fl 2 2.20 293 49 60 37 145 - 2 
uualminen 0133 6 300 m2 4.- 25 2 3 2 4 14 - 
tekeminen 0134 184 731 m2 1.77 726 19 18 17 44 30 198 
0170 7lijysorapäällysteet 1 	142 258 128 157 355 44 200 
Kestopääliysteen paikkaus  0151 1 291 ts 747.65 449 99 35 31 63 39 182 
uusimInen 0153 16 810 m2 10.51 156 1 - - - - 155 
0150 Kestopdäilysteet 605 99 35 31 64 39 377 
Ajoratamerkinnät 0161 141 891 m2 2.39 379 28 7 2 57 142 107 
Liikennemerklt 0163 4 596 kpl 85.79 792 168 34 19 169 - 2 
0160 LIikenteen ohjaus- ja turvaiilsuustoimenpiteet 966 359 60 76 263 142 106 
Vlheraluetyöt paItsi. slitto  0173 45 947 A 4.17 192 151 24 4 8 - 5 
0170 Luiskat, viheralueet ja puhtaanapito 467 306 100 19 27 - 11 
Auraus 0187 614 906 ike 1.69 1 040 343 71 598 32 - 36 
Hlyiäyn 0184 169 012 jkm 7.52 1 272 294 976 - 1 - 1 
Suolaus 0165 1 7m5 ts 143.84 251 70 2 40 1)2 - 7 
Suolahlekoitus 0186 14 580 m3itd 21.61 315 109 16 85 98 - 7 
Hiekoitus ja vesihlekoltus 0187 32 160 s3itd 22.- 708 227 54 222 163 - 42 
Muu iumen ja jään poistaminen  0188 92 725 m3itd 3.89 361 227 121 12 1 - - 
0180 Taivikunnonsapito  4 269 1 512 1 242 985 429 - 101 
0350 Lautat paitsi raliolooslt  2 744 1 722 16 13 357 73 163 
2620 Jakava kerros 97 741 nn 3 itd 7.77 756 101 261 352 73 - 9 
2630 Kantsvafl kerroksen oltomaton osa 50 520 m3ltd 15.76 796 129 212 276 168 - 11 
2660 Kuussa sekoitettu kuiutuskerron 291 847 m2 7.56 2 208 40 4 14 663 1 	487 - 
2670 KylmNni 	-"- 	 - U - 182 266 a2 4.37 796 6 6 7 64 245 468 
2690  Palkkaus ja taaaus 10 997 ts 71.99 792 10 1 - 296 484 1 
2100-2700 Tehostettu kunnosaapito ja pääilysteiden uusimInen 7 808 613 1 	187 1 	178 1 435 2 585 810 
9100 Materiaalin väiivarastolntl- ja jaiostua 6 062 717 972 862 2 045 745 725 
9210 Toimlstokustannukset 3 129 2 416 7 2 12 - 692 
9220 Soalaailtokmir4to  568 414 2 44 71 77 
9230 Kkistelsttlkustannukset 1 794 401 26 12 259 - 1 096 
6260 Aputoiminnot 614 239 6 9 126 - 274 
9200  Tlemeataripilrin ja tehontetun lunnosnapidon 6 tyilmaatason ykteiskuntannukset 7 711 4 575 188 260 507 2 215 
Muut iitterat 735 163 65 30 67 137 277  
Kaikkiaan (0110 - muut iltterat) 41 134 12 	58 6 169 5 422 8 026 3 771 5 188 
Materiaails kulutus (9100) -5 539 - 651 - 888 - 788 -1 869 - 681 - 662 
-- PIIRIN KUSTANNUK --- 3559- 11 907 5 281 	4 634 - 6 157 7 090 	4 526 
46 
TEl DEN KUNNOSSAPITO 	 PIIRI 07 POHJOIS-KARJALA 
	 Taulu 7 
Ala- 	 Yksikkö- 	 Vieraat 
1 	 k 	 Maten- 	 N Väliiltiera tärkeimpine alalitteroineen 	 te- 	Souritteet 	nkset 	kstannu: Miestyk Konetyö Kuljetus sali 	
UU 
I mk/yks. L 
1000mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ivo -ojat 0111 1)8 940 jm 3.30 459 181 1)5 141 1 - 
Tien rungon vaurlolden korjaaminen  0115 30 134 m7itd 29.78 897 350 122 263 148 - 14 
Tien kantavouden ja geometrian parantaminen 0116 27 161 m'itd 11.16 303 90 94 88 26 - 5 
0110 Kuivatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet 2 219 843 4)5 615 278 - 48 
Tasaus ja muoklcaus höylö.ämäilä 0121 128 554 jk,e 8.99 1 	156 795 758 2 1 - - 
Pölynsidonta 012) 4 277 to 377.50 1 	615 177 21 122 1 	187 - 108 
Murskesoran liskäminen  0125 149 57) m3itd 15.12 2 262 306 116 673 1 079 6 82 
Luonnonsoran 	- 	- 0126 3 4)2 m3itd 13.63 47 9 3 16 18 - 1 
0120 Savisorakuiutuskerros 5 523 1 070 969 914 2 370 6 194 
OijysorapääLiysteen palkkaus 01)1 2 322 tn 94.08 218 79 9 46 34 - 50 
- 	 - 	 vahvistaminen 0132 155 191 m2 1.67 259 18 17 9 55 - 160 
- 	 fl 	 - uusiminen 01)3 2 701 m2 7.7) 10 1 - 1 8 - - 
- 	- 	 tekeminen 01)4 75 277 m2 1 .41 50 2 1 9 9 - 29 
0130 Öljysorapääliyateet 540 100 27 65 108 - 240 
Bitumiilunssorapääliysteen palkkaus 0141 593 to 114.62 68 4 1 3 2 - 58 
- 	 - 	 pintaus 0142 141 002 m2 1.08 152 48 5 12 84 - 3 
- 	 - uusiminen 0147 - 2 - - - - - - - 
- 	 - 	 tekeminen 0144 - m2 - - - - - - - - 
0140 Bitumlliuossorapääliysteet 220 53 5 15 86 61 
Kestopääliysteen palkkaus 0151 1 0)6 in 151.78 157 15 2 6 5 1 128 
- 	 - 	 pintaus 0152 3 000 11.97 36 1 - - - - 35 
- 	 - uusiminen 0153 - 2 - 6 - - - - - 6 
0150 Kestopäällysteet 200 15 2 7 6 1 169 
Ajoratamerklnnät 0161 39 011 m2 2.79 109 20 1 - 31 57 - 
Lilkennemerkinnät 0163 8 8o8 api 44.72 394 178 27 35 156 - 3 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvalllsuustoimenpiteet  699 291 30 44 216 57 61 
Vile-aluetyAt paitsi Ohitto 0173 77 725 A 2.42 188 132 20 4 27 - 5 
0170 Luiskat, viheralueet ja puhtaanapltn 418 2)6 103 16 47 - 16 
Araus 0183 902 955 jkm 1.96 1 770 462 58 1 137 98 - 15 
Höyläys 0184 210 991 jlom 6.18 1 303 343 956 1 1 - 2 
Suolaa 0185 2 439 ti 60.98 149 58 4 24 73 - - 
Suniahiekoltus 0166 14 964 m3ltd 31.31 469 201 52 118 115 - 5 
Hlekoitua ja vesihleknitus 0187 22 704 m 3itd 27.26 619 25) 65 181 105 - 15 
Muu lumen ja jään poistaminen 0188 195 198 m3itd 2.19 428 267 130 27 5 - ) 
0180 Taivikunnossapito 5 223 1 954 1 285 1 522 414 - 48 
0)50 Lautat paitsi railolossit 1 480 1 	199 6 12 213 - so 
2620 Jskava kerros 45 741 m7itd 12.13 555 66 179 321 9 - 20 
2670 Kantavan kerroksen sitomaton oSa 70 624 m3itd 16.05 491 62 82 161 12) - 
2660 Kuumana sekoitettu kulutuslcerros  27 374 m2 7.95 218 2670 Kyimank  sekoitettu kulutusoerros  327 954 m2 
5 - 1 30 182 - 
2690 Paikkau 	ja ta8aus 3.68 
1 207 19 9 45 33 24 1 077 
2100 - 2700 	Tehostettu kurmossapito 	ja päkilysteiden uusiminen 
961 in 80.88 78 1 - 10 67 3 069 270 40) 702 250 272 1 	172 
9100 Materiaalin väilvarastointl ja jainstus 2 764 228 119 538 166 163 1 	150 
9210 Toimlstolcustannukset  2 284 
9220 Sosiaailtoiminta 1 775 5 2 8 1 5)7 
92)0 Kllntelstökustannuicset 
412 358 3 4 2+ 1 22 
9260 Aputolminnot 
2 512 506 22 22 373 - 1 589 
611 304 38 23 179 - 9200 Tiemesta-iplirin ja  tehostetun kunnossapldon tydmam- 
tason yhteiskustarnuset 6 787 7 360 88 71 612 7 2 249 
Muut lltterat 1 648 21( 52 61 1)1 591 596 
Kaikkiaan (0110 - muut litterat) 29 986 9 836 3 524 4 582 4 897 1 097 6 054 
Materiaalin kulutus  (9100) -2 015 -19+ -101 -459 -142 -139 -q8n 
Piirin kustannukset 	 27 971 	9 642 	3 423 	4 12) 	4 755 	954 	5 074 
47 
Taulu 8 
TEIDEN KUNIJOSSAPITO 	 PIIRI 08 KUOPII, 
kustan- Kokonals- 	 Mate- 
 Vieraat 
Ala- 	 Ykalkki- 
	
lukset 	Muu 
Vklilittera tArkeimpine alalitteroineen 	 lOtte- Suorltteet 	
nset kustus Mlestyo Konetyö Kuljetus riaali palve - 
ra 	 mk/yks.  1000 mk 
Avo-ojat 
Tien rungon vauriolden korjaaminen 
Tien kantavuuden ja geometrlan parantaminen 
0110 Kuivatukseen ja tien ruflk000 111ttyvit toImenpiteet 
Tasaus ja muokkaus höylAAmällE 
Pötynsidonta 
Murskesoran llsäMjninen 
Luonnonsorsn 	- - 
0120 Savisoralculutuskerros 
01Jysorapäällysteen palkkaus 
- 	- 	vahvIstaminen 
- 	- uusiminen 
- 	- 	 tekeminen 
0130 Dljysorspäillysteet 
Bl tumi liuossorapäällysteen palkkaus 
 0140  Bltumiliuoasorapäällysteet 
Kestopäällysteen palkkaus 
- 	- 	pintaUs 




0160 LiIkenteen ohjaus- ja turvsliiauustoimenpiteet 
Vihersluetyöt paitsi nhltto 





Miekoltus ja vesihiekoitus 
Muu lumen ja jään poistamInen 
0180 Talvikunnossaplto  
0350 Lautat paitsi railolossit 
2620 Jakava kerros 
2670 Kantavan kerroksen sitomaton osa 
2670  Kylmänä sekoltettu kulutuskerros  
2100- 2700 Tehostettu kunnossapito ja pääliyateden uusiminen 
9100 Materiaalin vkllvarastointi ja jalostus 
9210 Toimlstoicustannukset  
9220 Sosiaalltolslnta 
9230 Kilntelstökustannukset  
9260 iputolminnat 
9200 Tlemestarlpllrin ja tehostetun kunnossspldon 
työmaatason yhtel skustannukse t 
Muut iltterat 
KaikkIaan (0110 - muut litterat) 
 Materiaalin kulutus  (9  100) 
2 	3 	 4 
0111 	710 424 jm 	2.41 
0115 	7) 649  m3itd 	21.95 
0116 	108 055 m3ltd 	13.09 
0121 	170 903 jkm 	9.31 
0123 	3 470 In 	725.92 
0125 	90 209 m3ltd 	14.27 
0126 	11 115 m7ltd 	17.24 
0131 	5 793 to 	60.25 
0132 	12 564 m2 1.27 
0173 	98 961 m2 	1.08 
0134 	184 602 2 3.45 
0141 	48 to 	134.00 
0151 	502 In 	301.87 
0152 - 	 - 
0153 	140 014 m2 	11.21 
0161 	172 934 2 	2.85 
0163 	3 490  kpl 	158.77 
0177 	26 170 A 	7.44 
0183 	973 929  jkm 	1.88 
0184 	270 651 jkm 	5.90 
0185 	1 7)8 In 	173.89 
0186 	18 749 m3ltd 	25.05 
0187 	18 271 m7ltd 	27.94 
0188 	311 285 m3ltd 	1.66 
26 008 m31t5 	13.84 
11 178 m3itd 	7.1) 
78 501 m2 	3.29 
5 6 7 
748 278 304 
1 616 672 138 
1 414 255 333 
4 777 1 546 959 
1591 560 1018 
1 	131 132 7 
1 287 247 112 
147 25 19 
4677 1121 1375 
349 202 49 
16 6 
107 24 28 
6)7 62 81 
1 110 292 164 
6 3 7 
6 3 7 
152 26 6 
1570 8 - 
1722 34 6 
379 77 49 
5514 249 57 
1 140 495 112 
195 164 18 
507 320 119 
1 760 604 10 
1 598 452 1 127 
302 87 5 
470 193 37 
511 256 34 
516 371 158 
5519 2198 1413 
102o o69 1.+ 
360 28 9 
79 5 19 
258 30 22 
1 500 207 318 
2 994 509 849 
3380 2558 16 
641 552 26 
2 074 529 76 
557 280 29 
7 735 4 767 155 
524 196 40 
32 797 11 977 5 487 
-1 365 -232 -787 
8 9 10 11 
154 7 - 5 
476 762 1 7 
606 181 7 72 
1436 758 9 69 
5 5 1 2 
77 907 - 8 
408 511 - 9 
39 63 - 1 
589 1568 3 21 
75 22 - 1 
5 - - 1 
27 27 - 5 
90 382 - 22 
198 427 - 29 
4 18 - 98 
1 - - 1 561 
5 18 - 1659 
1 242 - 10 
21 224 - 3 
29 488 1 15 
3 7 - 3 
22 34 5 7 
1010 78 2 56 
- 21 - 2 
37 172 - 1 
123 110 1 6 
121 73 - 27 
22 1 2 2 
1 733 COl 5 109 
ó 1G7  - 150 
210 2 7 56 
29 3 - 23 
31 142 - 33 
516 261 11 187 
928 165 46 497 
5 20 42 739 
1 44 2 46 
23 402 5 1 079 
26 107  - 115 
8 597 50 2 081 
30 166 17 75 
5 177 5 110 147 4 899 
-423 -75 -21 -227 
Piirin kustannukset 	 71 472 	11 745 	5 100 	4 754 5  035 	126 	4 672 
48 
TAI OAk Kl) ill OSS A P ITO 	 21141 09 KESKI-SUOMI 
Taulu 9 
	
Mate- 	palve- lla- I 	YksAkkA-1 	
vueraa. 
Väliilttera tärkeimpine alalitterolneen 	
titta-1 Suorltteet 	kustas- 	Kokunals- Miestyö Konetyl Kuljetus nash 	Sukset 	Muu sukset I kustannus 
ru mk/yks. ________________________________________________________________  
1000 mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Avo-ojat 0111 781 724 ja 1.06 406 148 129 91 23 9 6 
Tien rungon vaurloiden korjaamInen  0115 35 379 m'ltd 27.10 959 747 98 314 198 1 1 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen  0116 67 698 e3itd 17.4) 855 158 212 321 161 2 1 
0110 Kuivatukseen ja tien runk000 liittyvät toimenpIteet  7 151 914 643 979 593 13 9 
Tasaus ja muokkauu hAylkämälik 0121 149 253 jIm 9.98 1 1489 393 1 075 10 10 1 - 
'Siynsldonta 0123 14 	152 ts 311.68 1 294 137 7 169 985 - - 
Murskesoran lIsääminen  0125 87 515 m7ltd 15.29 1 7371 221 120 439 556 1 1 
Luonnonsoran llsilminen  0126 30 474 m3itd 12.81 790 105 58 140 85 2 - 
0120 Savisorakulutuskerros  4 74 919 1 335 810 1 671 7 2 
Oljyaorapaäliysteen palkkaus 0131 8 417 ts 50.76 427 171 40 89 167 - - 
Oljyaorapäällysteen vahvistaminen 0132 7 662 m2 2.19 17 14 5 2 6 - - 
Oljysorapäähiystees uusiminen 01714 48 655 m2 5.78 262 18 13 75 196 - - 
0130 Oljysmrapääilysteet 706 157 59 126 368 - - 
Bitumllluossorapäailysteen palkkaus 0141 60 tn 299.95 18 12 '4 2 - - - 
Bitumiiiuoaaorapäkllyateen pintaus 01142  - 	m2 - - - - - - - - 
0140 Bltumilluoasorapäällysteet  18 12 4 2 - - - 
Kestopäällysteen palkkaus 0151 1 	4514 tn 296.73 431 59 16 24 97 227 12 
KeStOpääilysteen uusiminen 015) 9 210 m2 10.39 96 1 - - - 91 14 
0150 Kestopäällysteet  527 60 17 24 97 3114 15 
Aoratamerkinnät  0161 106 799 m2 2.15 229 75 3 3 5 132 ii 
Liikennemerkit 0167 3 842 kpl 79.83 307 165 19 28 92 2 1 
0160 LIikenteen ohjaus- ja turvalllsuuotulmenpiteet 710 378 27 47 112 136 14 
Viheralueet paitsi slitto 0173 27 558 a 5.114 142 110 4 7 18 3 - 
0170 Lulakat, vlheralueet ja puhtaanapito 713 207 40 26 32 5 7 
uuraus 0187 587 795 jke 1.95 1 139 1400 31 612 83 6 7 
Höyläys 0184 2114 419 	km 6.20 1 329 329 991 1 8 - - 
Suolaus 0185 3 208 ts 172.55 554 108 5 67 778 - - 
Suolahlekoltus 0186 27 008 m3ltd 24.47 660 201 28 20) 224 3 1 
Hiekoitus ja vesihiekoltus  0187 16 001 m3itd 19.77 316 101 14 102 94 14 1 
Muu lumen ja jään poistamInen  0188 93 9314 m-5itd 2.09 197 121 61 17 1 - 
0180 Taivlkur.nossaplto  4 422 1 420 1. 	1142 1 028 803 18 11 
0350 Lautat paitsi railmiosslt  1 01) 809 5 12 158 17 12 
2620 Jakava kerros 27 795 m7ltd 8.74 247 27 45 119 1 2 149 
2670 Kastavan kerroksen sitsmaton osa 39 817 m7itd 18.56 739 72 167 351 92 27 34 
2660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros  326 847 m2 10.16 7 322 70 6 16 8 	1 078 2 067 
2670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros  6 521 m2 5.75 240 - - - 2 - 238 
2690 palkkaus ja laskua 15 463 ts 70.88 1 096 17 1 - 1 349 728 
2100-2700 Tehostettu kusnossapito ja plällysteiden uusiminen 6 291 300 751 727 310 	1 477 7 126 
9100 MaterIaalin vällvarastointl ja jalostus 4 546 670 1 267 675 1 012 777 553 
9210 Tolmistokuatasnukaet 3 016 2 609 14 67 13 160 163 
9220 Soajaailtolmlnta 467 397 2 7 24 19 14 
92)0 Klistelstäkustannukset  1 594 1413 15 15 288 39 824 
9260 Aputolmlnsot 152 88 ii 4 39 7 7 
9200 Tiemestarlpllrls tehostetun kunnossapiton työmaatason yhteiskustannukaet 6 700 4 190 175 155 46) 231 1 126 
Muut lltterat 468 159 34 41 142 47 45 
Kaikkiaan (0110 -muut litterat) 37 205 10 191 5 051 14 652 5 761 	2 6k 4 916 




VElilittera tkrkelmpine aiailtteroineen 	litte- 	Suorltteet  
ra 
PIIRI 10 VAASA 
Yksikkö- Kokonais- 	 Mate- Vieraat 
kuatan- kustannus 	Miestyd Konetyk Kuljetus riaalI palve- 	Muu 
nukset 	 lukset 
mk/yks. 
1000 mk 
- 	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 
Avo -ojat 0111 577 125 je 2.63 1 	517 377 592 317 10 69 152 
Tien rungon vauriolen korjaamInen  0115 45 681 m7itd 28.20 1 288 454 115 375 280 1 37 
Tien kantavuuden ja geometrlan parantaminen  0116 61 237 m3 ltd 17.08 1 016 201 188 306 209 - 142 
0110 Kulvatuksen ja tien runkomn lllttyvNt toimenpiteet  4 692 1 284 1 071 1 	175 729 70 363 
Tasaus ja muokkaua höyläNeäliN  0121 273 938 ike 8.58 2 007 496 1 	1499 3 7 - 2 
Pötynoldonta 0123 5 988 to 725.36 1 948 186 24 173 1 558 - 7 
Murskesoran lisäämInen  0125 145 814 m3ltd 20.41 2 976 747 1142 959 1 	1416 - 112 
Luonnonooran lIsääminen  0126 24 965 m3ltd 11.81 295 74 28 100 77 - 16 
0120 Savlsorakuiutuskerros  8 1148 1 772 1 889 1 	441 3 290 - 156 
Oijysorapäällysteen palkkaus 0131 13 452 tn 66.41 893 329 60 207 298 - 7 
Öljyaorapää]iysteen vahvistaminen 0132 419 115 m2 1.15 482 55 71 50 304 - 2 
Oljysorepääilysteen uusIminen  0137 226 592 2 2.49 564 38 72 64 380 - 50 
)Iljysorapääilysteen tekeminen 01314 347 425 m2 3.05 1 060 93 51 146 567 55 148 
0170 01jysorapääilysteet  3 001 515 215 463 1 550 55 203 
Bitumiliuossorapäällyateen palkkaus 0141 119 to 93.15 11 5 1 2 3 - - 
Bltumiliuossorapääilysteen tekeminen 0144 - m2 .. - - - - - - - 
01140 Bltumiiiuossorapäällysteet 11 5 1 2 7 - - 
Kestopäällysteen palkkaus 0151 1 298 to 225.07 292 68 13 23 47 - 141 
Keotopääilysteen pintaus  0152 - - 2 - - - - - 2 
Kestopäällysteen uusiminen 0153 3013 m2 25.83 78 1 - 1 - - 76 
0150 Keatopäällysteet  373 69 14 24 47 - 219 
Ajoratsserklnnät  0161 171 612 2 2.55 478 52 17 6 7 - 360 
Lilkennemerkit 0167 9 497 kpl 73.70 700 298 70 73 293 - 6 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvaliisuustoimenplteet  1 625 658 102 65 396 - 404 
Viheraluetytlt paitsi nhltto  0173 66 770 A 3.27 218 162 i6 8 21 - 11 
0170 Lulskat, vlheral.ueet ja puhtaanapito  566 307 151 72 48 - 28 
Auraus 0183 751 187 jkm 2.21 1 667 504 55 947 117 - 444 
uayläya 0184 290 597 jkni 6,12 1 778 425 1 344 1 6 - 2 
Suolaus 0185 2645 to 173.70 458 104 5 60 284 - 5 
Suohahkekoitus  0186 64 893 m3itd 27.25 1 768 507 111 506 631 - 17 
Mieksitus ja vesihlekoitus  0187 6560 s7itd 22.62 1148 39 8 50 48 - 3 
Muu lumen ja jään polataminen 0188 99 202 m7itd 7.40 337 178 128 16 5 - 10 
0180 Talvlkunnossaplto  6 556 2 012 1 698 1 626 1 	115 - 105 
0350 Lautat paitsi rahioiosslt  2 571 1 523 4 20 651 - 373 
2620 Jakava kerros  414 297 m3itd 17.48 774 51 85 75 71 293 199 
2630 (antavan kerroksen sitomaton osa 97 921 m3itd 17.05 1 670 179 254 272 270 215 480 
2660 Kuumana aekoitettu kulutuskerros 175 281 2 8.46 1 484 22 2 2 248 1 209 1 
2670 Kylmänä sekoitettu kulutuskerros 486 448 m2 3.90 1 898 211 55 215 780 225 kl2 
2680 Pintaus 514 156 m2 8.96 4 605 29 1 1 1471 3 380 767 
2690 PalkkaUs ja tasaus 13 806 to 121.04 1 671 17 2 1 180 573 898 
2100-2700 Tehostettu kunnossapito ja päsilysteiden uusiminen 15 155 1 	0244 1 099 1 	148 2 	152 6 461 2 971 
9100 Materiaalin väiivarastolntl ja jaiostua 13 220 1 646 2 299 1 405 1 978 1 497 4 435 
9210 Toimistokustannukset 4 908 7 998 22 3 27 24 8314 
9220 Somiaahltslumlnta  778 536 7 65 75 - 55 
9270 Kilnteimttlkustannukset  2 608 669 60 30 434 - 1 415 
9260 Aputolminnot 544 178 6 6 129 - 225 
9200 Tiemestarlpiirin ja tehostetun kunnossapidon 10 	184 6 	8i 167 177 724 74 2 701 työmaataaon yhteiskUstaflflUkset  
Muut iltterat 457 138 77 32 1444 - 106 
Kaikkiaan (0110 - muut litterat) 66 559 16 934 8 747 7 610 13 087 8 117 12 o64 
Materiaalin kulutus (9100) -9 785  -i 	218 -1 702 -1 040 -1 434 -1 	108 -3 287 
piirin kustannukset 56 774 15 716 7 045 6 570 11 657 7 009 8 781 
50 
Taulu 11 
TE I DE N K U N N 0 S S A P I T 0 	 PIIRI 11 KESKI-POHJANMAA 
Ala- I kustan- Kokonais - 	 Mate- 	Vieraat VALlilittera tärkeimpine alalltteroineen 	 I 
litte- 




2 	7 	 4 	5 	6 	7 	8 	9 	10 	11 
Avo-ajat 0111 235 490 jm 7.78 891 217 286 379 4 - 5 
Tien rungon vaurloiden korjaaminen 0115 18 277  m7ltd 31.48 575 225 54 147 178 - 11 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen 0116 24 916 m7ttd 12.20 704 81 60 115 42 - 6 
0110 Kulvatukseen ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet  2 271 699 459 742 311 - 60 
Tasaus ja muokkaus höpläRelHilE  0121 81 207 jkm 9.25 751 194 544 - 3 - 10 
Pölynsidonta 0123 2 008 tn 354.95 713 99 4 74 498 - 38 
Murskesoran lisääminen 0125 49 071 m7ltd 20.82 1 022 152 41 241 585 - 7 
Luonnonsoran lisäämInen 0126 1 092 m7itd 10.90 12 7 3 6 - - - 
0120 Savisorakulutuskerros 2 735 579 609 374 1 	161 - 52 
Oljysorapäällysteen palkkaus 0131 6 497 tn 64.38 418 174 21 86 177 - - 
- 	 - 	 vahvIstaminen 0132 197 145 m2 2.12 419 40 29 73 172 141 4 
- 	 - uusiminen 0137 412 802 	2 2.24 923 75 128 82 577 47 18 
- 	 - 	tekeminen 0174 46 355 ,2 3.83 178 16 18 18 127  - 7 
0130 0ljysorapääilysteet 1 978 265 196 219 1 046 188 24 
KestopEällysteen palkkaus 0151 61 tn 617.74 78 17 2 4 12 - 7 
- 	 - 	uusiminen 0153 - - - - - - - - - 
0150 Kestopäällysteet 38 17 2 4 12 - 7 
Ajoratamerkinnät  0161 124 	2 2.62 325 60 23 21 209 - 12 
Lilkennemerkit 0163 5 070 kpl 71.80 764 157 25 75 150 - 1 
0160 LIikenteen ohjaus- ja turvallisuustoimenpiteet 944 322 56 80 471 - 15 
Viheraluetyit paitsi niitto 0177 14 008 A 6.09 85 67 5 6 6 - 1 
0170 t,ulskat, vlheraiueet ja puhtaanapita 255 156 51 15 15 - 18 
Auraus 0183 484 846 jkm 1.87 890 264 12 498 40 - 76 
HöylAys 0184 154 477 ike 6.57 1 008 265 741 - - - 2 
Suolaus 0185 667 tn 168.79 112 26 1 17 67 - 5 
Suolahiekoitus 0186 21 328 m'ltd 76.60 781 205 26 145 727 - 82 
Hiekoltus ja vesihiekoitus 0187 2102 m'itd 25.57 54 16 7 17 15 - 7 
Muu lumen ja jään poistaminen 0188 86 987 m3ltd 7.82 332 164 87 30 4 - 47 
0180 Talvlkunnossaplto 3 458 1 	119 905 735 465 - 234 
2620 Jakava kerros 95 479  m7itd 11.59 1 106 172 267 418 11 87 155 
2670 Kantavem kerroksen sitomaton osa 71 577 n?itd 18.07 570 614 107 166 218 - 15 
2660 Kuumana sekoitettu kulutuskerros 49 006 	2 9.79 460 4 1 - 40 - 415 
2670 Kylmänä 	-'- 	-"- 280 450 mu 7.80 1 065 69 126 112 670 73 15 
2690 Paikkaus ja tasaus 254 ts - - - - - - - - 
2100 -2700 Tehostettu kunnoasapito ja pääilyateiden uusiminen 5 799 875 1 070 1 751 1 229 268 686 
9100 Materiaalin välivarastointi- ja jalostus 7 964 660 974 664 1 	116 206 384 
9210 Toimistokuatannukset 2 447 1 920 1 1 3 - 522 
9220 Soajaalitoiminta 721 256 2 5 27 - 31 
9230 KlintelstAkustannukset  1 559 410 10 9 296 - 834 
9260 Aputolminnot 565 151 6 8 78 - 722 
9200 Tiernestarlpiirin ja tehoatetun kunnoasapidon 
tydmaatason yhteiskustannukset  5 759 7 292 102 136 474 - 1 755 
Muut litterat 415 155 79 42 153 1 25 
Kaikkiaan (0110 - muut litterat) 27 176 8 059 4 383 4 762 6 453 633 3  256 
MaterIaalin kulutus (9100) -7 192 -571 -752 -535 -899 -166 -709 




TEIDEN KUNNOSSAPITO 	 PIIRI12OULU 
Ala- I 	I YkslickA.l 	 Vieraat 
litte- I Suonitteet palve- 	Mm nukset 	kustannus Miestyö Konetpö kuljetus aau 	lukset I kustan- 	ilo onais 	
Maten- 
ra mk/yks. ____________________________________________________________  
1000 mk 
1 2 7 14 5 6 7 8 9 ii 11 
Amo-ojat 0111 89 026 jm 2.59 230 91 83 52 1 - 3 
Tien rungon vaurlolden korjaaminen  0115 16 098 m'itd 72.96 571 215 85 160 63 - 8 
Tien kantavuuden ja geometrian parantaminen  0116 55 269 m7itd 16.60 918 259 222 292 82 - 6) 
0110 Kuivatukseen ja tien runk000 liIttyvät toimenpiteet  2 626 911 589 675 330 - 121 
Tasaus ja muokkaus höyläämällä  0121 90 631 jAm 12.74 1 155 707 838 5 7 - 2 
Pölynsldonta 0127 2 959 ln 373.56 987 107 23 72 772 - 1) 
Mursuesoran lisääminen 0125 69 26k m3itd 19.93 1 381 270 133 387 585 - 6 
Luonnonsoran .0126 7 199 m3ltd 19.77 142 35 19 50 38 - - 
0120 Savlsorakulutuskerroo  3 963 842 1 054 580 1 443 - 44 
lii jysorapäällyeteen paikkaan 0131 7 422 to 614.82 481 176 48 115 141 - 1 
- 	 - 	vahvistaminen  0132 358 005 m2 1 .32 472 69 68 67 2644 - 8 
- 	 - 	 uusimInen 0133 679 049 m2 1 .54 1 	0146 92 231 210 4214 76 13 
- 	 - 	tekeminen 0134 231 925 m2 2.91 676 79 86 66 328 110 7 
0130 Oijysorapääilysteet 2 675 1416 432 454 1 157 186 30 
Bilumilluossorapäällysteen palkkaus 0141 - 	 ln - 1 1 - - - - - 
- 	- tekeminen 0144 - 	m2 - 3 - - - - - 3 
0141 l3ltumiliuossorapäällysteet  4 1 - - - - 3 
Kestopääilysteem palkkaus 0151 267 to 698.80 186 57 30 14 24 - 61 
- 	 - 	 uusimInen 0153 1450 m2 8.07 4 - - - - - 4 
0151 Kestopääilysteet  190 57 70 14 24 - 65 
Ajoratamerklnnät 0161 87 520 7.25 285 72 34 22 145 - 12 
Lilkennemerkit 0167 5 627 kpl 134.67 758 319 87 35 305 - 12 
0160 LiIkenteen ohjaus- ja turvaliisuustolmenpiteet  2 085 753 190 119 772 - 251 
Viheraluetyöt paItsi niitto  0173 46 840 A 4.64 217 169 15 9 12 - 12 
0170 Lulskat, viheralueet ja puhtaanapito 5214 312 124 30 71 2 25 
Auraus 0183 1 057 286 jIsm 1.84 1 944 649 20 1 	157 104 - 14 
Moylkys 0184 197 798 jkm 8.67 1 714 422 1 283 4 1 - 4 
Suolaus 0185 753 to 205.54 155 45 2 19 87 - 2 
iuolahiekoitus 0186 11 114 m31.td 36.88 410 126 29 87 167  - 1 
Hlekoitus ja veslhlekoltus 0187 12 319 m7ftd 37.47 1461 159 32 104 162 - 4 
Muu lumen ja jAko poistaminen oiBS 1449 92) m3itd 4.20 629 785 195 48 - - 1 
0180 TalvikunnossapitO  5 960 2 .261 1 6)0 1 	1472 56 - 51 
0)50 Lautat paitsi ralloloaslt  1 745 1 	127 44 27 324 23 204 
2620 Jakava kerros  37 747 m7itd 9.24 712 53 89 156 1 - 17 
2630 Kantavan kerroksen sltomaton osa 28 656 m3itd 17.13 4491 87 148 167 59 - 30 
2660 Kuumana sekoltettu kuiutuskerros  108 977 m2 10.87 1 	184 7 5 32 77 - I 067 
2670 Kylmänä 70 010 m 7.76 264 20 26 29 189 - - 
2690 Palkkaus ja tasaus 1 651 tn 89.47 148 1 - - 11 - 176 
2100-2700 Tehostettu kunnossapito ja pääJiysteiden uusiminen 2 807 228 339 420 386 - 1 434 
9100 MateriaalIn vällvarastolnti ja jaiostus 7 675 753 1 449 950 2 327 1 	440 756 
9210 Tolmlstokustannukset  7 782 3 133 7 - 27 - 619 
9220 Soaiaalltolmlnta 545 441 12 1 65 - 26 
9270 Klinteistokustannukset  2 357 524 42 25 471 - 1 775 
9260 Aputolmlnnat 308 159 7 9 57 - 80 
9200 Tlemestaripllrin ja tehostetun kuonossapidon ty8- msstason yhteiskustannukaet 7 890 4 979 175 72 605 - 2 099  
Muut iitterat  682 264 69 60 204 - 85 
KaIkkiaan (0110 - muut lltterat)  38 826 12 900 6 o85 4 87) 8 149 1 	651 5 168 
Materiaalin kulutus (9100) -5 857  - 574 - 1 	106 -725 - 1 776 - 1 099 - 577 
Piirin kustamnukset 32 969 12 326 4 979 14 	148 6 374 551 44 591 
52 
Taulu 13 
TEIDEN KUNNOSSAPITO 	PIIRI 13 KAINUU 
Ala- 	YEsikiR- 
VEliilttera tärkeimpine alalitterolneer, 	litte- 	Suoritteet 	kastar- 	Kokor,als- Miestyi Konetyö Kulje- 	Mate- 	Vieraat 	Muu 
ra nukset 	kustan- 	tue 	riaali palve- 
mk/yks. 	sue lukset 
I I 1000mk 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ii 
Amo-ojat 0111 144 402 jm 3.05 441 101 218 97 1 10 14 
Tien rungon vaurlolden korjaaminen  0115 24 278 m3ltd 28.64 695 295 73 217 89 - 21 
Tien kantavuuden ja geometrias parantaminen 0116 132 747 m'itd 14.05 1 865 768 378 658 457 - 48 
0110 Kuivatuksees ja tien runkoon liittyvät toimenpiteet • 4 050 1 	109 856 1 	191 758 10 126 
Tasaus ja muokkaus höyiäämäliä  0121 44 531 jkm 114.71 655 166 467 16 6 7 
Pöiynsidonta 0127 2 248 ts 391.01 879 77 12 57 716 - 17 
Murekeaoran iisääminen  0125 81 489 m3itd 18.84 1 535 239 163 446 668 - 19 
Luonnonsoran 	-- 0126 4 167 e3ltd 14.32 60 27 17 21 1 - 2 
0120 Savlssrskuiutuskerros 3 321 574 730 s6s 1 	1408 3 41 
Öljyaorapaällysteen palkkaus 0131 7 379 tr, 58.56 432 154 46 91 141 - - 
vahvistamInen 0132 421 025 ra2 0.86 367 47 60 45 206 - 5 
uusiminen 0137 77 768 ro2 3.78 267 77 76 78 150 - 2 
tekeminen 0134 - - - - - - - - - 
0170 Oijysorapäkilysteet 1 058 238 142 174 497 7 
Kestopääilysteen palkkaus 0151 12 tn 307.42 4 1 1 1 1 - - 
uusiminen 0157 - - - - - - - - - 
0150 Kestophäliysteet  4 1 1 1 1 - - 
Ajoratamerkinnät 0161 62 853 m2 2.55 161 98 20 10 66 - 7 
Lilkesnemerkit  0163 5 747 kpl 109.24 627 282 58 72 252 - 3 
0160 Liikenteen ohjaus- ja turvaiiisuustsimenplteet 1 019 447 91 80 358 - 47 
Viheraluetyö paitsi nlitto  0173 65 631 A 4.25 279 162 50 12 48 - 7 
0170 Luiskat, oiheralueet je puhtsanaplto  797 229 86 18 56 - 8 
Auraus 0183 889 077 jkm 2.01 1 784 598 30 1 066 64 .. 26 
Hkyikys 0184 107 777 jkm 10.81 i 	118 272 939 5 1 - 
Suoiaus 0185 79 tn 247.59 10 2 - 1 7 - - 
Sumiahiekoitus  0186 15 610 m7itd 77.75 527 194 42 152 127 - 16 
Muu iurnen ja jään poistaminen 0188 68 559 m3itd 4.87 774 171 118 It) 2 - - 
0180 Taivikunnossaplto  4258 1583 1091 1 297 214 - 7) 
0350 Lautat paitsi ralioiossit  997 60, vO j 100 - 10) 
2620 Jakasa kerros 1 720 m7ltd 8.84 15 2 5 7 1 - - 
2630 Kantsvan kerroksen sltomatr,n sea 75 (56 rn3ltd 14.27 509 57 96 204 151 - 
2670 Kylmänä sekoitettu kuiutuskerros 120 607 m 2.35 287 16 25 30 211 - 1 
2100-2700 Tehostettu kurmossaplto ja päällysteiden uusiminen 1 	197 193 216 321 454 - 13 
9100 Materiaalin vhilvarastointi ja jalostus 7 770 642 1 052 588 404 - 1 084 
9210 Toimistokustannukaet 2 077 1 	661 8 - 7 - 401 
9220 Sosiaalitoiminta  425 762 5 2 24 - 32 
9230 Kilnteist0kustannukset 1 507 368 33 9 714 - 787 
9260 Aputoimlnnot 791 57 1 4 42 - 687 
9200 Tlemestsripiirin ja tehostetun kunnosaapidan 
tyAmastason yhteiskustannukset 5 508 2 917 106 26 398 - 2 061 
Muut litterst 489 182 35 27 185 - 60 
Kaikkiaan (0110 - muut litterat) 26 068 8 722 4 426 4 335 4 893 13 7 679 
Materisailn kulutus (9100) -2 145 -365 -600 -374 -230 - -616 
Piirin kaStarmukset 23 923 8 357 3 826 4 001 4 663 13 7 063 
53 
Taulu 14 
TEIDEN 	ItUNNOSSAPITO PIIRI 14 LAPPI 
iksikkO- 




 palve-  Muu ra mk yks. kustannus luaset 
1000 mi 
1 2 3 4 5 6 8 9 
10 ii 
0111 91 862 jm 5.37 1493 1149 183 134 19 - 8 Avo-ojat 
Tien  rungon vaurloiderl korjaaminen 0115 14 005 m3ltd 34.46 483 197 61 147 
48 23 7 
Tien kantavuuden  ja geometrian parantaminen 0116 37 003 m3itd 15.60 577 98 125 
166 187 - 
0110 Kuivatukseen ja  tien runkoon liittyvät toimenpIteet  7 117 1 	154 
656 748 499 23 37 
Taunus ja muokkaus höyläämällä 0121 106 504 jim 17.16 1 828 587 1 099 
98 30 1 13 
0123 6 821 tn 382.12 2 606 3014 25 270 1 854 - 153 Pölynsidonta 
0125 176 '474 m3itd 17.15 2 320 296 209 685 1 077 - 57 Murskesoran lisääminen 
' 0126 4 928 m3 itd 11.67 58 21 17 14 6 - - Luonnonsoran 
7 1473 1 443 1 391 1 235 3 083 82 239 20 SaeisorakuiutusicerrOs  
Dijysorapäällysteen palkkaus 0131 12 094 ta 42.47 514 218 80 158 55 - 3 
vahvistamInen 0132 142 602 m2 2.13 303 42 48 48 164 - 1 
uusiminen 0133 123 383 m2 6.06 748 78 110 58 462 - 40 
tekeminen 0134 542 717 m2 4.68 2 538 257 266 250 952 35 778 
130 Oljysmrapäällyoteet  4 102 595 503 
515 1 633 35 821 
Kestopääl.lySteen  palkkaus 0151 3 928 tn 140.42 552 28 4 12 
208 - 300 
uusiminen 0153 207 435 m2 7.82 1 622 37 8 16 476 - 1 085 
2 175 66 12 29 6814 - 1 784 150 Kestopäällysteet 
Ajoratamerklnnät 0161 134 257 m2 3.27 438 120 50 20 246 
1 1 
Lilkesnerrrerkit 0163 14 106 kpl 87.88 1 240 543 79 122 
890 - 6 
olGO Liikenteen ohjaus-  ja tuvallisuustolmenpiteet  2 003 867 137 167 
821 1 14 
Vihersluetpöt paitsi niltto 0173 46 080 A 8.47 390 290 23 50 
25 - 2 
0170 Luiskat, vlhersiueet ja puhtaanapito 1 	017 579 
108 87 54 - 229 
o18 	1 431 055 jim 1.91 2 772 8614 39 1 108 205 58 458 Auraus 
0184 199 192 jim 9.24 1 880 464 1 356 6 8 - 6 Möyläys 
0185 751 tn 183.74 138 35 2 15 82 - 4 Suoiaus 
0186 15 042 m3itd 38.99 586 220 68 147 136 - 15 Suolahiekoitus 
0187 4 551 m7itd 31.85 145 72 15 49 9 - - Hiekoltus  ja vesihlekoltus 
0188 296 904 m7itd 3.22 956 551 261 100 24 - 20 Muu lumen ja jään poIstaminen 
7 4145 2 923 1 823 1 595 518 58 528 0180 Talvikuv,nossapito 
0350 Lautat paitsi rallolossit 2 481 1 474 111 
102 312 49 437 
2620 kerros Jakava 79 247 m'itcI 13.25 1 050 
61 170 567 251 - 5 
iOS,) ,cantavan aeriuSassI sltomatull aba  *3 )f O+'1tQ du.*u 9)( lid 
401 dO( 4(2 - 
2660 Ku,mrana  sekoitettu kulutusierroS - m2 - - - - - - - 
2670 Kylmänä 	- 288 523 6.64 1 916 53 
26 67 217 - 1 553 














2100-2700 	Tehostettu kunnosaapito ja paäilysteiden uusiminen 
9100 Materiaalin välivarastointi  ja jaiostuo 
14 	115 746 1 092 1 	170 560 86 361 
4 681 7 648 16 4 107 5 901 9210 Toimlstokustanr,Ukset 
101 1 68 
9220 Sosiaalltolminta 915 632 12 
lOi 
872 17 2 268 
9230 KlintelstUkustannukset  4 472 1 225 53 37 
503 252 5 7 147 - 92 9260 Aputotmimflot 
9200 Tiemestaripiirin ja  tehostetun kur,nossapidon työ- 12 667 7 176 203 316 1 	444 25 3 503 maatason yhteiskustannukset 
2 249 863 269 294 265 177 381 Muut Lltterat 
KaikkIaan (0110-suut litterat) 55 564 18 591 7 698 8 280 10 905 
536 9 554 
Materiaalin kulutus  (9100) -3 513  - 637 - 972 - 999 - 564 -73 
338 
52 051 17 9514 6 766 7 281 10 341 463 9  2146 Piirin kustannukset 
ii 
I  \\\) 
